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RESUMEN 
El objetivo metodológico de este proyecto de investigación socio jurídico, es establecer porque se presenta 
una cultura de no pago en los contribuyentes del impuesto predial en el municipio de San José de Cúcuta en 
los años 2016-2017. Es una investigación de naturaleza socio-jurídica; con enfoque investigativo de fuente 
mixta (campo-documental), y su diseño es descriptivo. Entre los objetivos específicos se encuentran: 1. 
Identificar los factores a que puede obedecer la cultura de no pago en los contribuyentes del impuesto predial 
en el Municipio de San José de Cúcuta: 2. Determinar las acciones jurídicas que ha emprendido la Secretaria 
de Hacienda del Municipio de San José de Cúcuta, frente a los contribuyentes morosos del impuesto predial; 
y. 3. Proponer estrategias o acciones que se puedan implementar en el Municipio de San José de Cúcuta, para 
fomentar en los contribuyentes la cultura de pago del impuesto predial. El trabajo contiene cinco capítulos, a 
través de los cuales se da desarrollo al mismo, así: en el primer capítulo se desarrolla el problema, presentando 
el título, el planteamiento, la formulación y la sistematización del problema, la justificación, y los objetivos 
generales y específicos. El segundo capítulo aborda el marco referencial, se presentan los antecedentes, las 
bases teóricas, las bases legales, y el sistema teórico. En el tercer capítulo se referencia el diseño 
metodológico, indicando el tipo y método de la investigación, la población y muestra, y el análisis de la 
información recolectada. El cuarto capítulo presenta el desarrollo de los objetivos específicos. Y finalmente, 
en el quinto capítulo se presentan las conclusiones y las recomendaciones. Se concluye que se presenta una 
cultura de no pago en los contribuyentes del impuesto predial en el municipio de San José de Cúcuta que 
obedece al desconocimiento que existe sobre a que se destinan los recursos recaudados por este tributo; a lo 
que se suma que en su mayoría los contribuyentes morosos no saben que el impuesto predial constituye una 
de las fuentes más importantes de ingresos propios para los municipios; además, tampoco conocen los 
mecanismos existentes para el recaudo del impuesto predial por parte del Municipio, ni los incentivos, ni las 
alternativas de pago. A lo cual se suma, que para éstos no es una prioridad el pago de este impuesto, y dentro 
de los factores que cobran mayor importancia a la hora de no pagar a tiempo, en su orden son: 1. Su alto 
valor; 2. La corrupción de los gobernantes; y, 3. Las dificultades económicas. De acuerdo a lo anterior, se 
recomienda realizar trabajos de sensibilización y concientización de lo que significa este impuesto, en que se 
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La cultura de no pago en el tema de impuestos, especialmente del impuesto unificado de 
predial, se ha vuelto una costumbre en los cucuteños, olvidándose que con lo recaudado por 
este concepto es que se financian algunas de las obras de la ciudad, por lo cual se hace 
necesario empezar a sensibilizar y concientizar a los propietarios de los predios o 
contribuyentes para que conozcan la importancia de este tributo. 
 
En el tema de las acciones que se realizan por parte de la Secretaría de Hacienda 
Municipal de San José de Cúcuta, se encuentra la implementación de diversos mecanismos, 
como son: Notificaciones, Cobro persuasivo, Notificaciones de liquidación, Presentación 
personal, Cobro coactivo, Notificación a bancos e instrumentos públicos, y Embargo, y 
remate del inmueble; sin embargo, estas no han tenido mucho eco en contribuyentes morosos 
del impuesto predial. 
 
La anterior situación, ha conllevado a que el Municipio de San José de Cúcuta, deje de 
recibir por concepto de este impuesto, sumas considerables, que a su vez generan un atraso 
en el desarrollo de la ciudad, pues como se generan obras, sino ingresan los recursos por 
concepto del pago del impuesto predial; por lo que surge la presente investigación en la cual 
se busca establecer porque se presenta una cultura de no pago en los contribuyentes del 
impuesto predial en el municipio de San José de Cúcuta en los años 2016-2017. 
 
La investigación desarrollada es de naturaleza socio-jurídica, con enfoque 
investigativo de fuente mixta (campo-documental), y su diseño es descriptivo. La población 
o universo de estudio estuvo conformada por los deudores morosos del impuesto predial en 
el Municipio de San José de Cúcuta, y por la Subsecretaria de cobro coactivo y recuperación 
de cartera de Hacienda Municipal. 
 
El desarrollo de la investigación se ha estructurado en cinco capítulos, a través de los 
cuales se desarrolla la identificación del proyecto (capítulo 1), el marco de referencia 
(capítulo 2), el diseño metodológico (capítulo 3), el desarrollo de los tres objetivos 
específicos planteados (capitulo 4), y las conclusiones y recomendaciones (capítulo 5).  
 
En el capítulo 1, se presenta la identificación del proyecto, la cual contiene el título, el 





El capítulo 2, desarrolla el marco de referencia, en este se encuentran los antecedentes 
de la investigación, el marco teórico, marco legal, y sistema teórico (variables y su 
operacionalización).  
 
En el capítulo 3, se encuentra el diseño metodológico del estudio, en él se define el 
tipo y método de investigación, la población y la muestra, y el análisis de la información 
recolectada a través de los diferentes instrumentos diseñados para tal fin (encuesta, 
entrevista, análisis documental). 
 
El capítulo 4, contiene del desarrollo de los objetivos específicos planteados, así en 
primera medida se identifican los factores a que puede obedecer la cultura de no pago en los 
contribuyentes del impuesto predial en el Municipio de San José de Cúcuta, para lo cual se 
aplicó una encuesta a un grupo de contribuyentes morosos de este impuesto; en la segunda 
parte, se determinan las acciones jurídicas que ha emprendido la Secretaria de Hacienda del 
Municipio de San José de Cúcuta, frente a los contribuyentes morosos del impuesto predial, 
lo cual se logró mediante la aplicación de un instrumento tipo entrevista a la Subsecretaria 
de cobro coactivo y recuperación de cartera de Hacienda Municipal; y en tercer lugar, se 
proponen estrategias o acciones que se puedan implementar en el Municipio de San José de 
Cúcuta, para fomentar en los contribuyentes la cultura de pago del impuesto predial, 
fundamentadas estas en un análisis documental efectuado sobre el tema. 
 
En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones, de manera 
general se concluye que se presenta una cultura de no pago en los contribuyentes del 
impuesto predial en el municipio de San José de Cúcuta que obedece al desconocimiento 
que existe sobre a que se destinan los recursos recaudados por este tributo; a lo que se suma 
que en su mayoría los contribuyentes morosos no saben que el impuesto predial constituye 
una de las fuentes más importantes de ingresos propios para los municipios; además, 
tampoco conocen los mecanismos existentes para el recaudo del impuesto predial por parte 
del Municipio, ni los incentivos, ni las alternativas de pago. A lo cual se suma, que para éstos 
no es una prioridad el pago de este impuesto, y dentro de los factores que cobran mayor 
importancia a la hora de no pagar a tiempo, en su orden son: 1. Su alto valor; 2. La corrupción 
de los gobernantes; y, 3. Las dificultades económicas. De acuerdo a lo anterior, se 
recomienda realizar trabajos de sensibilización y concientización de lo que significa este 
impuesto, en que se invierte lo recaudado por concepto del mismo, y las obras que se realizan 














La cultura de no pago en los contribuyentes del impuesto predial en el municipio de San 
José de Cúcuta en los años 2016-2017. 
 
 
Planteamiento del problema 
 
El impuesto predial, se encuentra regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado por 
el Decreto 1333 de 1986, y demás normas complementarias, especialmente las leyes 14 de 1983, 
55 de 1985 y 75 de 1986, es un gravamen municipal que recae sobre los bienes inmuebles 
ubicados en la jurisdicción del Municipio, y se genera por la existencia del predio, 
independientemente de quién sea su propietario.  El impuesto predial grava el valor de las casas, 
edificios y terrenos. El municipio donde se encuentra el predio es el encargado del recaudo, 
administración y fiscalización de dicho impuesto. 
 
En los municipios colombianos, el impuesto predial constituye en promedio la segunda 
fuente de rentas tributarias locales, después del impuesto de industria y comercio, por lo que el 
pago o buen recaudo de dicho impuesto permite el fortalecimiento de las finanzas de los entes 
territoriales, y además, permite atender las necesidades básicas de la población, como 
mejoramiento de vías, parques y en general las condiciones de vida dentro del municipio. 
 
La base gravable del impuesto predial, es el avalúo catastral asignado por las autoridades 
catastrales en este caso el IGAC, y, según el artículo 23 de la ley 1450 del 16 de junio de 2011en 
la cual se adopta la estructura tarifaria del impuesto predial unificado, el ente encargado de fijar 
el incremento mediante acuerdos es el concejo municipal y debo hacerlo para cada vigencia 
fiscal. El pago debe realizarse cada año, y generalmente para quienes pagan en los tres primeros 
meses del año los municipios ofrecen nos incentivos por pronto pago que van desde descuentos 
entre el 10 y 30% del valor total. 
 
A pesar de lo anterior, el cobro del impuesto predial por parte de los municipios, presenta 
muchas dificultades, pero especialmente generadas por la cultura del no pago que impera en 
Colombia, cuando se trata del pago de impuestos; situación a lo cual no ha sido ajeno el 
municipio de San José de Cúcuta, donde de acuerdo a un informe periodístico del Diario La 
Opinión, se evidencia que el “69% de los cucuteños debe el impuesto predial. La cartera morosa 
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del municipio asciende a $230 mil millones y de esta cifra $69 mil millones corresponde a 
intereses”. (Diario La Opinión, Edición del 02 de octubre de 2016).  
 
Esta situación descrita, generó que la administración del Alcalde Cesar Rojas, a través 
de la Secretaría de Hacienda Municipal, emprendiera este año las acciones dirigidas a realizar 
“1.030 embargos, y con lo cual se espera recaudar cerca de cien mil millones de pesos”. (Diario 
La Opinión, Edición del 11 de mayo de 2017).  
 
Sin embargo, lo que se quiere destacar de toda esta problemática es la falta de cultura de 
pago en materia de impuestos, como lo describe Arballo (2014)  
 
Es por muchos, conocida la gran falta de cultura que sobre el cumplimiento de nuestras 
obligaciones para el pago de impuestos existe, ya que se está predispuesto a evadir 
siempre el pago de éstos. Y para justificarlo pueden esgrimirse argumentos variados y en 
algunos casos de peso: desde el desconocimiento de la obligación que por supuesto no 
exime de ella, la crisis económica que se vive en el país, los altos niveles de corrupción 
al interior de las instituciones oficiales y sus funcionarios, hasta la exasperante burocracia 
y la “no simplificación administrativa”...; lo cierto, es que el pago de impuestos es de 
observancia obligatoria y su evasión tiene consecuencias. 
 
El Municipio de San José de Cúcuta, cuenta con aproximadamente 228.919 predios 
rurales y urbanos, lo que significaría a las arcas municipales un buen ingreso por concepto de 
impuesto predial, si se tuviera una cultura de pago por parte de los contribuyentes, lo cual a su 
vez se vería reflejado en el desarrollo de importantes obras en la ciudad; sin embargo, no se 
puede desconocer que se han hecho importantes inversiones en diferentes espacios del 
municipio, a pesar del bajo recaudo por concepto de este impuesto. 
 
De persistir la cultura de no pago de impuesto predial por parte de los contribuyentes en 
el Municipio de San José de Cúcuta, se verán disminuidas las obras en la ciudad, y asimismo, 
el municipio de verá obligado a cobrar por la vía jurídica lo adeudado por quienes no pagan 
voluntariamente sus obligaciones. 
 
 
Formulación del problema 
 
¿Por qué se presenta una cultura de no pago en los contribuyentes del impuesto predial en el 






Sistematización del problema 
 
¿A qué factores puede obedecer la cultura de no pago en los contribuyentes del impuesto predial 
en el Municipio de San José de Cúcuta? 
 
¿Qué acciones jurídicas ha emprendido la Secretaria de Hacienda del Municipio de San 
José de Cúcuta, frente a los contribuyentes morosos del impuesto predial? 
 
¿Qué estrategias o acciones se pueden implementar en el Municipio de San José de 





La importancia del estudio sobre porque se presenta una cultura de no pago en los 
contribuyentes del impuesto predial en el municipio de San José de Cúcuta en los años 2016-
2017, está dada por la disminución en los ingresos de libre destinación que genera el no pago 
de este impuesto en la ciudad, y del que dependen muchas de las obras que se realizan en la 
misma, las cuales se ven afectadas ante el no pago.  
 
Desde los estudios de derecho se considera pertinente abordar esta problemática por las 
implicaciones jurídicas que tiene para los contribuyentes del impuesto predial en el municipio 
de San José de Cúcuta, el no pago del mismo, es decir, la aplicación de lo establecido en la 
norma a quienes buscan evadir el pago de sus obligaciones.  
 
El tema es relevante de ser desarrollado, toda vez que el mismo tiene un importante valor 
teórico, ya que desde este estudio se propondrán algunas estrategias o acciones que se puedan 
implementar en el Municipio de San José de Cúcuta, para fomentar en los contribuyentes la 
cultura de pago del impuesto predial. 
 
Es conveniente tratar este tema, dado que el no pago del impuesto predial en el 
municipio, está ocasionando que en la ciudad no se puedan desarrollar proyectos u obras de 
gran envergadura, y que generen el interés de los visitantes y posibles inversionistas. 
 
Además, de lo anterior el desarrollo de esta temática, compromete a la Academia 
Universidad Libre, en el abordaje y propuestas de solución a problemas que afectan a la ciudad, 
como es en este caso el no pago del impuesto predial. 
 
La investigación generará información que conlleve al diseño de estrategias que 
permitan crear una solución a mediano plazo y poder así mejorar los ingresos del municipio 
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para poder atender las funciones que le determina la Constitución en su artículo 311 y demás 









Establecer porque se presenta una cultura de no pago en los contribuyentes del impuesto predial 





Identificar los factores a que puede obedecer la cultura de no pago en los contribuyentes del 
impuesto predial en el Municipio de San José de Cúcuta. 
 
Determinar las acciones jurídicas que ha emprendido la Secretaria de Hacienda del 
Municipio de San José de Cúcuta, frente a los contribuyentes morosos del impuesto predial. 
 
Proponer estrategias o acciones que se puedan implementar en el Municipio de San José 

























Cultura Tributaria en Colombia. Elaborado por: Andrea Paola Camacho Gavilán & Yeimy 
Tatiana Patarroyo Coronado. (2017). Universidad Minuto de Dios, Bogotá, D.C. La presente 
investigación tiene como objeto analizar el perfil del contribuyente frente a la cultura tributaria, 
la cual se basa en el análisis de diversos documentos donde se identifican las estrategias y 
acciones que el contribuyente tiene, los factores que influyen y las consecuencias que 
desencadenan su comportamiento. Para el desarrollo de esta investigación se implementó una 
metodología exploratoria no experimental de tipo cualitativo, ya que la misma no se centró en 
el análisis de una población definitiva por lo cual no es posible dar unas conclusiones 
definitivas. Teniendo en cuenta lo anterior dentro de esta investigación se pudo obtener como 
resultado que uno de los perfiles del contribuyente debe ser el de una persona que desde que 
inicia su etapa de crecimiento debe adquirir valores que le permitan crecer como una persona 




La evasión y el pago de impuestos. Análisis del comportamiento del contribuyente desde 
la racionalidad y la interacción social. Elaborado por: Mauricio Piñeros López. (2013). 
Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, D.C. El trabajo de grado comprende un artículo de 
reflexión en el cual se presenta un ejercicio interpretativo donde se analiza el comportamiento 
del contribuyente en relación a la evasión y el pago de impuestos, tomando como marco teórico 
el modelo explicativo de la conducta intencional de Jon Elster que conjuga la Teoría de la 
Elección Racional, la Teoría de Juegos, la Acción Colectiva, las Normas sociales y las 
Emociones. De igual forma, a partir de este modelo se plantea como la educación interviene en 
la formación de una cultura para la tributación teniendo como fundamento el modelo de 
competencias ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional.   La investigación desarrollada 
en el trabajo de grado es de tipo interpretativa, ya que a través de un marco de referencia teórico, 
como es el modelo de la conducta intencional de Jon Elster, se busca comprender el fenómeno 
de la evasión y el pago de impuestos, tomando como objeto de investigación la conducta del 
contribuyente. El análisis del comportamiento del contribuyente desde el modelo explicativo de 
la conducta intencional de Jon Elster, permite concluir que desde la racionalidad individual las 
personas preferirán evadir impuestos a menos que las sanciones por incurrir en dicha conducta 
sean tan elevadas que hagan irracional practicar la evasión. No obstante, a nivel colectivo la 
racionalidad dicta que lo mejor es pagar impuestos ya que con ellos el Estado dispone de los 
recursos necesarios para invertir en infraestructura, empleo, salud y educación entre otros 
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factores de progreso, beneficiando así a toda la sociedad. Lo anterior demuestra que en lo que 
respecta al pago de impuestos, generalmente, la racionalidad individual y la racionalidad 
colectiva resultan incompatibles entre sí, ya que en situaciones de interacción social, la acción 
racional individual no siempre conduce a un resultado óptimo desde el punto de vista social. La 
educación como compromiso previo desde la Teoría de la Elección Racional, puede entenderse 
como un mecanismo que contribuye a que los individuos no sean cegados por su egoísmo sino 
que asuman una conducta racional desde el punto de vista colectivo lo cual implica dejar a un 
lado el interés personal en favor del cumplimiento de las normas constitucionales establecidas 
para garantizar la armonía social. 
 
 
Cultura de la población colombiana con la contribución del impuesto predial. Elaborado 
por: Liliana Marcela Coronel Salazar & Yeisiño Pérez Barriga. (2015). Universidad Francisco 
de Paula Santander, Ocaña. La cultura del no pago del Impuesto Predial por parte de los 
propietarios o poseedores de inmuebles, es uno de los problemas más importantes que tienen 
los municipios de Colombia, ya que para los municipio se hace necesario recaudar recursos para 
satisfacer las necesidades de seguridad, salud, alcantarillado, pavimentación, alumbrado, 
desarrollo social entre otros, para depender en menor medida de las transferencias nacionales. 
Esta monografía tiene como propósito aportar datos y recomendaciones para conocer las 
principales causas de la cultura del no pago del impuesto predial unificado en los municipios de 
Colombia. La cultura del no pago depende en gran parte a dos razones, una que es la principal 
es la calidad de gestión municipal ya que según lo analizado en la información documental 
secundaria pudimos observar que gran parte de los dueños de predios no están de acuerdo en la 
forma como se invierten esos recursos, es decir para ellos los recaudos no son invertidos 
correctamente por la Administración, además no están de acuerdo con el valor del avalúo 
catastral de su predio, e impuesto del predio ya que en muchos casos el avaluó es superior a lo 
que vale la propiedad; y la segunda razón se debe a la crisis económica que se vive en los 
municipios de Colombia y más ahora con la pasada ola invernal que afecto gran parte del país. 
Una importante fuente de financiación a nivel municipal ha sido el impuesto predial, que 
consiste en fijar un impuesto a la propiedad de bienes inmuebles. El proceso de recaudo de este 
impuesto es quien da origen a la presente monografía que se realizó con información 
documental secundaria. Históricamente la financiación de los estados se ha basado en los 
tributos, mecanismo que aún se conserva y es de gran importancia dentro de la compleja 
estructura de ingresos presentes en los estados modernos. Finalmente se presentan una serie de 
recomendaciones para optimizar el proceso de recaudo del impuesto predial unificado, extraídos 






Impuesto predial: factores que afectan su recaudo. Elaborado por: Ricardo Jesús 
Guerrero Díaz & Hugo Fernando Noriega Quintana. (2015). Universidad Popular del Cesar. En 
la investigación fuente de éste artículo, se evidenciaron los factores que afectan el recaudo del 
impuesto predial en Colombia y que inciden para que éste no se ejecute con la eficacia que 
demanda en estos casos para tener un buen caudal de recursos. La finalidad es la determinación 
de los factores que afectan su recaudo en Colombia. El método utilizado fue realizar el 
diagnóstico, acerca del objeto de estudio, por fuentes primarias y secundarias, como también de 
las experiencias de personas idóneas o expertas en el tema por tener un conocimiento amplio, 
encontrarse desempeñando cargos con funciones de administración, fiscalización, 
determinación y cobro del impuesto. Como resultado se pudo establecer que la falta de dinero, 
cultura del no pago, mala imagen del mandatario, corrupción y la no ejecución de acciones de 
cobro, son los principales factores que afectan el recaudo. Se concluye, que para lograr el 
fortalecimiento de las finanzas de los municipios de tal forma que conlleve al incremento del 
recaudo, se deben desarrollar estrategias, tales como: establecer canales de comunicación 
adecuados entre la administración municipal y la comunidad, difusión de los beneficios o 
incentivos por pronto pago, implementar estrategias que conlleven a la culturización de la 
comunidad, realizar periódicamente ante la comunidad rendición de cuentas y desarrollar 
procesos de cobros persuasivo y coactivo eficientes, entre otras. 
 
 
Evasión de impuestos nacionales en Colombia: Años 2001 – 2009. (2010). Elaborado por: 
Orlando Darío Parra Jiménez & Ruth Alejandra Patiño Jacinto. (2010). Universidad Santo 
Tomás, Bogotá. En este artículo se realiza una aproximación al tema de la evasión, se busca 
definir el concepto de evasión tributaria tomando como referencia aproximaciones económicas 
que hasta la fecha se han realizado. Inicialmente se exponen los diferentes conceptos; 
posteriormente se incluyen las causas y los efectos de la evasión a nivel general, luego se 
presentan los aportes resultado de las aplicaciones de algunos modelos de medición a nivel 
mundial y, por último se genera la estimación de la evasión en los impuestos nacionales como 
lo son el Impuesto de Renta y el Impuesto al Valor Agregado IVA para Colombia en los años 
comprendidos entre el 2001 y el 2009, dichas estimaciones se realizan a partir de un modelo 
econométrico y la metodología utilizada consiste en el análisis de co-integración, dicha 
modelación concluyó que la evasión se redujo de 46.3% al 31.4% del recaudo total de los 















Rocher (1996), inspirado en la definición que hace Taylor y otros autores de la cultura, se inclina 
por presentarla como:  
 
Un conjunto trabado de maneras de pensar, de sentir y de obrar más o menos formalizadas, 
que aprendidas y compartidas por una pluralidad de personas, sirven, de un modo objetivo 
y simbólico a la vez, para constituir a esas personas en una colectividad particular y 
distinta. (p. 111) 
 
 La cultura es un conjunto hábitos o habilidades adquiridos por el hombre y compartidos 
en la sociedad, de los que hacen parte las creencias, el conocimiento, las costumbres que son 
desarrolladas en la interacción de las personas.  
 
La cultura de adquiere por medio del conocimiento y la experiencia, y a partir de ellos las 
personas se comportan y comparte en la sociedad. Esta puede ser personal o grupal, en el 
primero de los casos es la que cada persona adquiere, y en el segundo caso puede ser de 
determinado grupo o comunidad, de una ciudad, de un país, entre otros, y es lo que distingue a 
unos de otros, por su forma de actuar, expresarse, pensar, e interactuar. 
 
Acerca la cultura tributaria Golía (2003) señala que es “el conjunto de conocimientos, 
valoraciones y actitudes referidas a los tributos, así como al nivel de creencia respecto de los 
deberes y derechos que derivan para los sujetos activos y pasivos de esa relación”. (p. 1).  
 
 La cultura tributaria, está relacionada con la conducta de las personas sobre los deberes 
que tienen hacia los tributos, y además, está hace parte de su ética personal, sus valores, y su 
formación acerca del cumplimiento de sus obligaciones. 
    
La cultura tributaria, debe entenderse a partir de la necesidad del Estado de que los 
contribuyentes paguen sus impuestos, los cuales se ven traducidos en obras, entonces si las 
personas quieren ver progreso en sus ciudades, deben aportar mediante el pago de los impuestos.  
 
Según Bromberg (2009), la cultura tributaria se define como: 
 
Un conjunto  de  acciones  con  pretensión  de  sistematicidad  que  se  financian  mediante  
presupuesto  de  inversión  y  se diseñan con objetivos directos e impactos indirectos con 
el fin de mejorar la disposición de un sistema político a aceptar voluntariamente la carga 
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y los procedimientos de tributos, tasas  y  contribuciones  que  se  destinan  a  la  provisión  
de  bienes  y  servicios  comunes  o de bienes y servicios meritorios para el mismo sistema 
político que decide imponérselas. (p. 13). 
 
 Mediante el pago de impuestos se financian las obras, por eso es tan importante para el 
Estado, o para una Administración Municipal o Departamental, que los contribuyentes hagan 
los pagos de sus tributos dentro de los plazos establecidos o fijados, ya que de ahí depende la 
inversión en las obras y el desarrollo de las ciudades. 
 
 Además, la cultura tributaria, está relacionada con la conciencia de los individuos 
respecto a sus deberes, pues si tienen una obligación, como es el caso del pago de un impuesto, 
esta debe ser cancelada oportunamente. 
 
Por otra parte, la cultura tributaria no solo es una cuestión del individuo o la persona 
contribuyente, sino que también en este tiene que ver el Estado, pues no se nace con la cultura 
tributaria, esta se crea a través de la educación y la formación.  
 
La cultura tributaria hace parte de la misma cultura de la sociedad, y así como se educa y 
se forma en valores, derechos, deberes, idiosincrasia, entre otros aspectos, se debe hacer lo 
mismo con la cultura tributaria, en el entendido que lo recaudado por impuestos se puede 
traducir en obras, servicios o atención para los habitantes de un municipio. 
 
 
Teoría de la Disuasión según Allingham y Sadmo. 
 
De acuerdo a Allingham y Sadmo, la teoría de la disuasión se relaciona con el temor de los 
ciudadanos de que los detecten y sancionen para que se convenza que es mejor pagar los 
tributitos. (Mogollón, 2014, p. 18) 
 
Es decir, que según Allingham y Sadmo, no existe una cultura tributaria, sino que el 
ciudadano debe ser presionado y obligado a pagar, lo cual se hace mediante la imposición de 
multas o sanciones. 
 
 
Teoría de Eheberg según Eheberg 
 
Expresa que el pago de los tributos es un deber que no necesita un fundamento jurídico 
especial.  Eheberg considera el deber de tributar como un axioma que en sí mismo no 
reconoce límites pero que los tiene en cada caso particular en las razones de oportunidad 




De acuerdo a la teoría de Eheberg, todo ciudadano está obligado a contribuir con el 





Para McCluskey (2001), “el impuesto predial es  un  impuesto  real  que  grava  de  forma  
recurrente  la  propiedad  o  posesión  de  los inmuebles,  es  reconocido  ampliamente  como  
un  impuesto  idóneamente  local,  dada  la inamovilidad de su base, la dificultad para su evasión 
y la relativa facilidad para identificar la propiedad gravable”. 
 
El impuesto predial es un gravamen que deben cancelar todos los propietarios de bienes 
inmuebles (vivienda, oficina, edificio o local comercial, lotes, bodegas), y este constituye la 






Constitución Política de Colombia de 1991 
 
Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. 
Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades 
reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades.  (…) 
 
9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos 
de justicia y equidad. 
 
Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las 
siguientes funciones:  (…) 
 
12. Establecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales 
en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. 
 
Artículo 362. Los bienes y rentas tributarias o no tributarias o provenientes de la 
explotación de monopolios de las entidades territoriales, son de su propiedad exclusiva y gozan 




Los impuestos departamentales y municipales gozan de protección constitucional y en 
consecuencia la ley no podrá trasladarlos a la Nación, salvo temporalmente en caso de guerra 
exterior. 
 
Artículo 317. Solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no 
obsta para que otras entidades impongan contribución de valorización. 
 
La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las 
sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de 
los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del 
área de su jurisdicción.  
 
 
Ley 14 de 1983.  
Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Artículo 17º.- A partir del 1 de enero de 1983, las tarifas del impuesto predial, incluidas todas 
las sobretasas municipales, serán fijados por los Concejos Municipales y el Distrito Especial de 
Bogotá, entre el 4 y el 12 por mil, en forma diferencial, teniendo en cuenta la destinación 
económica de cada predio. 
 
Exceptúense de la limitación anterior las tarifas para lotes urbanizados no edificados y 
para lotes urbanizables no urbanizados. 
 
Lo anterior sin perjuicio de que las entidades territoriales conserven las tarifas y sobretasas 
que en la fecha de promulgación de la presente Ley tengan establecidas así excedan en conjunto 
el doce por mil (12 %). A la vivienda popular y a la pequeña propiedad rural destinada a la 
producción agropecuaria se les aplicarán las tarifas mínimas que establezca el respectivo 
Concejo. 
 
Parágrafo.- Con el fin de dotar a las áreas metropolitanas de los recursos permanentes que 
les permitan atender los diversos programas en favor de los municipios que las integran, créase 
una sobretasa del 1 x 1.000 sobre el avalúo catastral, parea las propiedades situadas dentro de 
la jurisdicción de cada área metropolitana. 
 
Esta sobretasa será aplicable durante el primer año. Para los años subsiguientes podrá ser 




Artículo 18º.- Los Concejos Municipales, incluido el del Distrito Especial de Bogotá, 
podrán otorgar a los propietarios o poseedores de predios o de mejoras las siguientes 
exenciones: 
 
Del pago de intereses y sanciones de mora por la suma que adeuden hasta el 31 de 
diciembre de 1983 por concepto del impuesto predial, si presentan por primer vez la estimación 
del avalúo catastral y si es aceptado por la respectiva autoridad catastral antes del 31 de 
diciembre de 1984. 
 
Del pago de impuestos prediales y las sobretasas correspondientes causados hasta el 31 
de diciembre de 1983, por construcciones o mejoras no declaradas ante las oficinas de Catastro, 
si se presentan las respectivas documentaciones antes del 31 de diciembre de 1984. (…) 
 
Artículo 21º.- Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, podrán 
descontar del impuesto de patrimonio, una parte del impuesto predial equivalente a la misma 
proporción que tenga el inmueble sobre el patrimonio bruto, así: por el año gravable de 1983, 
el treinta por ciento (30%) de la suma de descontar; por el año gravable de 1984, el sesenta por 
ciento (60%); por el año gravable de 1985, el ochenta por ciento (80%), y a partir del año 
gravable de 1986, el ciento por ciento (100%). 
 
Este descuento no podrá exceder del monto del impuesto de patrimonio atribuible a los 
bienes inmuebles. 
 
Artículo 30º.- Facúltase a las Asambleas Departamentales para que, a iniciativa del 
respectivo Gobernador, ordenen la asociación de municipios con el fin de recaudar y administrar 
conjuntamente el impuesto predial. 
 
Para todos los efectos, estas asociaciones se organizarán y regirán según lo dispuesto en 
la Ley 1 de 1975 y sus disposiciones reglamentarias. 
 
Artículo 31º.- De conformidad con el numeral 12 del artículo 76 de la Constitución 
Nacional, revístese al Presidente de la República de facultades extraordinarias por el término de 
un (1) año, que transcurrirá a partir de la vigencia de esta Ley, para los efectos siguientes: 
 
Reorganizar administrativamente las dependencias gubernamentales que sea necesario 
para establecer un sistema nacional encargado de prestar los servicios de registro de 
Instrumentos públicos, catastro y liquidación del impuesto predial; 
 
En las ciudades capitales y en los municipios de más de 150.000 habitantes, o los que sean 
sede de asociaciones de municipios cuya población agregada supere este límite, el Gobierno 
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Nacional podrá crear como elementos del sistema nacional, oficinas encargadas de cumplir las 
funciones de registro de la propiedad inmueble; de formación, actualización y conservación de 
catastro; y de facturación periódica del impuesto predial. Tales oficinas y las establecidas en el 
Distrito Especial de Bogotá u otro municipio para cumplir funciones de catastro o registro 
deberán estar sujetas a la vigilancia técnica y operativa así como a la intervención administrativa 
que establezca el Gobierno Nacional; 
 
Modificar el actual régimen de registro de instrumentos públicos, el de catastro en lo no 
previsto en la presente Ley, para adecuarlos a la operación de las funciones catastrales y de 
liquidación y facturación del impuesto predial, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley. 
 
Establecer el régimen de control de los sistemas de catastro y registro, así como los 
procedimientos técnicos, administrativos y financieros, y 
 
Establecer las normas de procedimiento para tramitar los recursos interpuestos contra el 
avalúo del predio o la liquidación del impuesto predial, así como el régimen disciplinario 
aplicable a los funcionarios por sus errores u omisiones en el cumplimiento de estas normas. 
 
 
Ley 55 de 1985.  
Por medio de la cual se dictan normas tendientes al ordenamiento de las finanzas del Estado 
y se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 61. Los bienes inmuebles de propiedad de los establecimientos públicos, empresas 
industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta del orden nacional podrán 
ser gravados con el impuesto predial en favor del correspondiente municipio. 
 
 
Ley 75 de 1986.   
Por la cual se expiden normas en materia tributaria, de catastro, de fortalecimiento y 
democratización del mercado de capitales, se conceden unas facultades extraordinarias y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 73. A partir de la vigencia de la presente ley, el sesenta por ciento (60%) del avalúo 
catastral de cada predio urbano o rural que se haya hecho o se haga de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 5º de la Ley 14 de 1983, se  denominará  avalúo  fiscal  y  sustituye  el  avalúo  
catastral  para  efecto  de  los impuestos de orden nacional. 
 
Parágrafo 1. En el caso de los predios rurales, si no se ha establecido el avalúo fiscal a 
que se refiere el inciso anterior, para efectos de los literales b), c) y d) del artículo 23 de la Ley 
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14 de 1983, se  tomará el setenta y cinco  por ciento por ciento (75%) del avalúo catastral 
vigente. 
 
Parágrafo 2. El impuesto predial y sobretasas se cobrarán sobre la totalidad del avalúo 
catastral. 
 
Parágrafo 3. Será obligación de los concejos municipales, aplicar las tarifas diferenciales 
de que trata la Ley 14 de 1983. 
 
 
Ley 44 de 1990.   
Por la cual se dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad  raíz,  se  dictan  
otras  disposiciones  de  carácter  tributario,  y  se  conceden  unas facultades 
extraordinarias. 
 
Artículo 1º.- Impuesto Predial Unificado. A partir del año de 1990, fusiónanse en un solo 
impuesto denominado "Impuesto Predial Unificado", los siguientes gravámenes:  El Impuesto 
Predial regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986 y 
demás normas complementarias, especialmente las Leyes 14 de 1983, 55 de 1985 y 75 de 1986; 
 
El impuesto de parques y arborización, regulado en el Código de régimen Municipal 
adoptado por el Decreto 1333 de 1986; 
 
El impuesto de estratificación socioeconómica creado por la Ley 9 de 1989; 
 
La sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las Leyes 128 de 1941, 50 de 
1984 y 9 de 1989. 
 
Artículo 2º.- Administración y recaudo del impuesto. El Impuesto Predial Unificado es 
un impuesto del orden municipal. 
 
La administración, recaudo y control de este tributo corresponde a los respectivos 
municipios. 
 
Los municipios no podrán establecer tributos cuya base gravable sea el avalúo catastral y 
cuyo cobro se efectúe sobre el universo de predios del municipio, salvo el Impuesto Predial 




Artículo 3º.- Base gravable. La base gravable del Impuesto Predial Unificado será el 
avalúo catastral, o el autoavalúo cuando se establezca la declaración anual del impuesto predial 
unificado. (…) 
 
Artículo 6º.- Límites del Impuesto. A partir del año en el cual entre en aplicación la 
formación catastral de los predios, en los términos de la Ley 14 de 1983, el Impuesto Predial 
Unificado resultante con base en el nuevo avalúo, no podrá exceder del doble del monto 
liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, o del impuesto predial, 
según el caso. 
 
La limitación prevista en este artículo no se aplicará para los predios que se incorporen 
por primera vez al catastro, ni para los terrenos urbanizables no urbanizados o urbanizados no 
edificados. Tampoco se aplicará para los predios que figuraban como lotes no construidos y 
cuyo nuevo avalúo se origina por la construcción o edificación en él realizada.  
 
Artículo 7º.- Destinación del impuesto. Del total del Impuesto Predial Unificado, deberá 
destinarse por lo menos un diez por ciento (10%) para un fondo de habilitación de vivienda del 
estrato bajo de la población, que carezca de servicios de acueducto y alcantarillado u otros 
servicios esenciales y para la adquisición de terrenos destinados a la construcción de vivienda 
de interés social. 
 
 
Ley 1450 de 2011.  
Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 modificó el artículo 4 de la 
Ley 44 de 1990. 
 
Artículo 23. Incremento de la tarifa mínima del impuesto predial unificado. El artículo 4o de la 
Ley 44 de 1990 quedará así:  
 
Artículo 4º.- Tarifa del impuesto. La tarifa del Impuesto Predial Unificado, a que se refiere 
la presente Ley, será fijada por los respectivos concejos y oscilará entre el 1 por mil y 16 por 
mil del respectivo avalúo. 
 
Las tarifas deberán establecerse en cada municipio de manera diferencial y progresiva, 
teniendo en cuenta: 
 
Los estratos socioeconómicos; 
 




La antigüedad de la formación o actualización del catastro; 
 
A la vivienda popular y a la pequeña propiedad rural destinada a la producción 
agropecuaria se les aplicarán las tarifas mínimas que establezca el respectivo Concejo. 
 
Las tarifas aplicables a los terrenos urbanizables no urbanizados teniendo en cuenta lo 
estatuido por la Ley 9 de 1989, y a los urbanizados no edificados, podrán ser superiores al límite 
señalado en el primer inciso de este artículo, sin que excedan del 33 por mil. 
 
 
Ley 1607 de 2012.  
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 177. Modifíquese el artículo 54 de la Ley 1430 de 2012, el cual quedará así: 
 
Artículo 54. Sujetos pasivos de los impuestos territoriales. Son sujetos pasivos de los 
impuestos departamentales y municipales, las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho 
y aquellas en quienes se realicen el hecho gravado a través de consorcios, uniones temporales, 
patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho generador del impuesto. 
 
En materia de impuesto predial y valorización los bienes de uso público y obra de 
infraestructura continuarán excluidos de tales tributos, excepto las áreas ocupadas por 
establecimientos mercantiles. Son sujetos pasivos del impuesto predial, los tenedores a título de 
arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de explotación comercial que se haga mediante 
establecimiento mercantil dentro de las áreas objeto del contrato de concesión correspondientes 
a puertos aéreos y marítimos. 
 
En este caso la base gravable se determinará así: 
 
a) Para los arrendatarios el valor de la tenencia equivale a un canon de arrendamiento 
mensual; 
 
b) Para los usuarios o usufructuarios el valor del derecho de uso del área objeto de tales 
derechos será objeto de valoración pericial; 
 
c) En los demás casos la base gravable será el avalúo que resulte de la proporción de áreas 
sujetas a explotación, teniendo en cuenta la información de la base catastral. 
 
Parágrafo 1°. La remuneración y explotación de los contratos de concesión para la 
construcción de obras de infraestructura continuará sujeta a todos los impuestos directos que 
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tengan como hecho generador los ingresos del contratista, incluidos los provenientes del 
recaudo de ingresos. 
 
Parágrafo 2°. Frente al impuesto a cargo de los patrimonios autónomos los fideicomitentes 
y/o beneficiarios, son responsables por las obligaciones formales y sustanciales del impuesto, 
en su calidad de sujetos pasivos. 
 
En los contratos de cuenta de participación el responsable del cumplimiento de la 
obligación de declarar es el socio gestor; en los consorcios, socios o partícipes de los consorcios, 
uniones temporales, lo será el representante de la forma contractual. 
 
Todo lo anterior, sin perjuicio de la facultad Tributaria respectiva de señalar agentes de 
retención frente a tales ingresos. 
 
 
Ley 1739 de 2014.   
Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean 
mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 53. La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de cinco (5) 
años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles. Los mayores valores 
u obligaciones determinados en actos administrativos, en el mismo término, contado a partir de 
la fecha de su ejecutoria. 
 
La prescripción podrá decretarse de oficio, o a solicitud del deudor. 
 
 
Ley 6 de 1992.  
Por la cual se expiden normas en materia tributaria, se otorgan facultades para emitir títulos 
de deuda pública interna, se dispone un ajuste de pensiones del sector público nacional y se 
dictan otras disposiciones 
 
Artículo 81. Interrupción y suspensión del término de prescripción. El término de la 
prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, 
y por el otorgamiento de prórrogas u otras facilidades para el pago. 
 
Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista el término principiará a correr de 
nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento o del vencimiento del plazo 




El término de prescripción de la acción de cobro se suspende en los casos contemplados 
en los Artículos 827 y 829 parágrafos. 
 
 
Ley 383 de 1997.  
Por la cual se expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el 
contrabando, y se dictan otras disposiciones 
 
Artículo 66. Los municipios y distritos, para efectos de las declaraciones tributarias y los 
procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de sanciones, discusión y cobro 
relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicaran los procedimientos 
establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional. 
 
 
Ley 788 de 2002.  
Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y 
se dictan otras disposiciones 
 
Artículo 59. Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los 
procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, 
determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluido su imposición, 
a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo 
de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el 
término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse 
acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas 
respecto del monto de los impuestos. 
 
 
Decreto 1333 de 1986.  
Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal 
 
Artículo 171. En tiempo de paz solamente el Congreso, las Asambleas Departamentales y los 
Concejos Municipales podrán imponer contribuciones. 
 
Artículo 194. Los bienes inmuebles de propiedad de los establecimientos públicos, 
empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta del orden 
nacional podrán ser gravados con el impuesto predial en favor del correspondiente Municipio. 
 
Artículo 261. Para los efectos de liquidación y control de impuestos nacionales, 
departamentales o municipales, podrán intercambiar información sobre los datos de los 
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contribuyentes, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y las Secretarías de Hacienda 
Departamentales y Municipales. 
 
 
Acuerdo 040 de 2010.  
Por medio del cual se adopta el estatuto tributario para el municipio de San José de Cúcuta 
 
Artículo 3º.  Autorización legal.   El Impuesto predial unificado, está autorizado por la Ley 44 
de 1990 y Decreto 1421 de 1993, es el resultado de la fusión de los siguientes gravámenes:  
 
1. Impuesto predial.  Regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado por el 
Decreto 1333 de 1986.  
2. Parques y arborización. Regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado por el 
Decreto 1333 de 1986.  
3.  Impuesto de estratificación socioeconómica.  Creado por la Ley 9 de 1989.  
4. Sobretasa de levantamiento catastral. A la que se refieren las leyes 128 de 1941, 50 de 
1984 y 9 de 1989. 
 
Artículo 6º. En la Subsecretaria de Despacho Área Gestión de Rentas e Impuestos y las 
Coordinaciones correspondientes, de la Secretaría de Despacho Área Dirección de Hacienda del 
Municipio de San José de Cúcuta, radican las facultades tributarias de Determinación 
(Fiscalización y Liquidación), Discusión (Recursos), Recaudo, Devoluciones, Imposición de 
Sanciones y Prescripciones del Impuesto Predial Unificado.    
 
Artículo 9º.  Tarifas del impuesto predial unificado.  Las tarifas del Impuesto Predial 
Unificado, a que se refiere el presente Estatuto oscilarán entre el Cuatro por mil (4 x 1.000) y 
el Dieciséis por mil (16 x 1.000) del respectivo avalúo.  
 
Estas tarifas se establecen en esta jurisdicción municipal de manera diferencial y 
progresiva, en atención a lo dispuesto en el art. 4º de la ley 44/90, teniendo en cuenta:  
 
a) Los estratos socioeconómicos  
 
b) Los usos del suelo, en el sector urbano  
 
c) La antigüedad de la formación o actualización del catastro.  
 
d) Las tarifas aplicables a los terrenos  urbanizables no  urbanizados teniendo  en  cuenta  
lo  estatuido  por  la  Ley  09  de  1989,  y  a  los urbanizados no edificados, podrán ser 




Artículo 10°. Facturación y liquidación del impuesto predial unificado: El valor del 
Impuesto Predial Unificado se liquidará y cobrará anualmente al propietario y/o poseedor por 
cada uno de los predios, a través del sistema de facturación, conforme al avalúo catastral 
resultante de los procesos catastrales.     
 
Cuando  se  trate  de  bienes  raíces  o  inmuebles  sometidos  al  régimen  de comunidad,  
serán  sujetos  pasivos  del  gravamen  los  respectivos propietarios, cada cual en proporción a 
su cuota, acción o derecho del bien indiviso.  Para facilitar la facturación del Impuesto Predial 
Unificado, éste se hará a quien encabece la lista de propietarios, entendiéndose que los demás 
serán solidariamente responsables del pago del Impuesto.  
 
Si el dominio del inmueble estuviere, desmembrado como en el caso del usufructo, 
corresponde al usufructuario el pago de los Impuestos periódicos municipales que lo graven 
durante el usufructo, en cualquier tiempo que se haya establecido.  
 
Cuando el contribuyente no cancele las facturas correspondientes a un año, corresponderá 
a la Subsecretaría de Despacho Área Gestión de Rentas e Impuestos de la Secretaria de 
Despacho Área Dirección de Hacienda expedir acto administrativo que constituirá la 
liquidación oficial del tributo. Frente a este acto liquidatorio, procederá el Recurso de 
Reconsideración.   
 
 
Acuerdo 050 de 2016.  
Por medio del cual se modifica el estatuto tributario para el municipio de San José de Cúcuta, 
Acuerdo 040 de 2010. 
 
Artículo 5: Modifíquese el Articulo 24-1 del Acuerdo 040 del 2010 el cual quedara de la 
siguiente manera: 
 
Artículo 24-1°. Mecanismos de alivio para el impuesto predial unificado y otros 
impuestos, tasas o contribuciones, en relación con los pasivos de las víctimas de 
desplazamiento, abandono forzado o despojo. 
 
1. Condónese el valor ya causado del impuesto predial unificado, incluido los 
intereses corrientes y moratorias, generado sobre los bienes inmuebles restituidos o 
formalizados que en el marco de la aplicación de la Ley 1448 hayan sido beneficiarios de la 
medida de restitución mediante sentencia judicial, así como sobre aquellos bienes inmuebles 
que hayan sido restituidos, retornados o  formalizados desde la esfera administrativa, sin que 
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medie dicha sentencia, siempre que sea a favor de las víctimas de la violencia relacionadas con 
los procesos de restitución de tierras. 
Parágrafo primero. La medida de condonación aquí adoptada incluye los valores causados 
de tasas, contribuciones y otros impuestos municipales que recaen sobre los predios objeto de 
restitución o formalización, o reconocidos mediante acto administrativo, y de otros impuestos 
del orden municipal. 
 
Parágrafo segundo. El periodo de condonación será el ocurrido a partir de la fecha del 
despojo, desplazamiento o abandono, reconocido bien sea en sentencia judicial o acto 
administrativo, e irá hasta la fecha de la restitución jurídica del predio o en su defecto la fecha 
del retorno correspondiente. 
 
Parágrafo tercero. En el evento en que las personas retornen voluntariamente al predio 
despojado objeto de la restitución, deberá acreditarse la condición de desplazado bien sea 
mediante la inclusión en el SIPOJ o mediante cualquier otra prueba que lo acredite. 
 
Parágrafo cuarto. La Condonación establecida en el presente literal se aplica solo sobre 
las sumas adeudadas a la fecha de la entrega real y efectiva del predio restituido al despojado 
y/o formalizado; y en el caso de quien retornara voluntariamente hasta el año de su retorno. 
 
Exenciónese por el término de dos (2) años el pago del impuesto predial unificado, a los 
bienes inmuebles que hayan sido beneficiarios en el marco de la aplicación de la Ley 1448 de 
2011, a partir de la fecha de la restitución jurídica, así como sobre aquellos bienes inmuebles 
que hayan sido reconocidos mediante acto administrativo a favor de la víctima de la violencia. 
 
Parágrafo. La medida de exención aquí adoptada incluye las tasas, contribuciones otros 
impuestos municipales que recaen sobre los predios objeto de restitución o formalización, o 
reconocidos mediante acto administrativo. 
 
Una vez terminada la vigencia del plazo de la exención establecida en el literal anterior, 
el predio se gravará conforme a las tarifas prediales municipales que existan al momento de la 
extinción de la exención, y por ende será sujeto de cobro y pago de este impuesto, junto con las 
tasas u otras contribuciones que en su momento se hayan establecido o se establezcan. 
 
Los beneficiarios del presente artículo serán los contribuyentes que por sentencia judicial 
hayan sido beneficiarias de la restitución, compensación o formalización, en los términos del 
artículo 75 de la ley 1448 de 2011, y los que hayan sido reconocidos mediante acto 
administrativo y que por motivo del despojo y/o el desplazamiento forzado entraron en mora en 






Serán objeto de saneamiento los siguientes predios: 
 
a) Los que se hubiese ordenado restituir o formalizar por sentencia judicial. 
 
b) Los que se hayan declarado imposibles de restituir y deban ser cedidos por las víctimas 
al patrimonio del Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas. 
 
c) Los reconocidos en Actos Administrativos. 
 
Para el acceso a los beneficios tributarios consignados en el presente artículo, el 
contribuyente beneficiario deberá figurar en la parte resolutoria de la sentencia judicial que 
ordena la restitución o la formalización, para el efecto, la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, a través de sus Direcciones Territoriales hará 
llegar a la Secretaría de Hacienda la copia de las sentencias judiciales que ordenen la restitución 
o formalización de predios. 
 
Parágrafo. Si al contribuyente no se le ha incluido u ordenada por sentencia judicial, como 
beneficiario de la restitución o formalización, el presente artículo se podrá aplicar siempre y 
cuando el contribuyente cumpla con la definición de victima señalada en el artículo 3° de la Ley 
1448 de 2011. 
 
Para efectos de la constancia de su condición de vulnerabilidad manifiesta, la 
Administración Municipal solicitará la respectiva certificación ante la Unidad Administrativa 
Especial de Atención y Reparación a Víctimas. 
 
Si la deuda se encuentra en cobro jurídico, la condonación debe cubrir todos los otros 
conceptos generados en ocasión al cobro. 
 
En caso de venta del inmueble sobre el cual se venía aplicando la exención del impuesto 
predial, procederá éste beneficio solo hasta el año gravable en el cual se realiza la transacción, 
de tal forma que a partir de la venta, el predio vuelve a la base gravable de Municipio, se activa 
el tributo y como tal se causa y se cobra nuevamente dicho impuesto, junto con las tasas y 
contribuciones del orden municipal que existan en su momento. 
 
En el caso de comprobarse falsedad en la copia de la sentencia judicial, en la certificación 
como víctima, o si en tiempo posterior a dicho pronunciamiento la autoridad administrativa o 
judicial competente determina lo contrario a la restitución, o en caso que se practiquen los 
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beneficios aquí consignados de forma fraudulenta, se perderán de forma inmediata los efectos 
y beneficios descritos en los literales a) y b) de este numeral y se exigirá el cumplimiento y pago 
inmediato de las obligaciones tributarias que estuviesen condonadas o exentas, sin que se 
configure la prescripción de la misma. 
 
Para el caso de falsedad se aplicarán las sanciones penales correspondientes. 
 
 
Acuerdo 002 de 2017.  
Por medio del cual se reforma el estatuto tributario municipal, acuerdo 040 de 2010 y su 
acuerdo modificatorio acuerdo 050 de 2016 y se dictan otras disposiciones 
 
Artículo 5°. Derogar todas las disposiciones de carácter Municipal que con antelación al 
presente Acuerdo decretan, resuelven o acuerdan exenciones, exclusiones y/o exoneraciones del 
impuesto predial unificado y demás impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones, tributos, 




Sentencia T-380 de 2016  
 
Los concejos municipales se encuentran en la obligación de, a través de acuerdos, adoptar las 
medidas de alivio tributario con efectos reparadores, en favor de las personas que han sido 
obligadas a abandonar un predio o hayan sido despojadas de éste, pues de lo contrario no sólo 
se estaría incumpliendo un mandato legal, sino que se estaría contraviniendo los principios 
constitucionales de solidaridad e igualdad. 
 
 
Sentencia 2010-00447 de 15 de mayo de 2014 
 
El procedimiento de cobro de un impuesto se suspende únicamente por celebración de acuerdo 
de pago, por lo que, la solicitud de cambio de tarifa a aplicar, para efectos de cobrar el impuesto 
predial unificado sobre un bien especifico, no tiene la virtualidad de suspender la causación y 
la acción de cobro del monto del impuesto y de los intereses y sanciones a que haya lugar por 













Cuadro 1.  
Variables 
VARIABLES DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable independiente: 
Cultura de no pago 
“Es una práctica social injustificada que abusa de los derechos 
propios y no respeta los derechos ajenos”. (Sentencia T-349 de 
2010). 
Variable dependiente: 
Disminución de los 
ingresos municipales por 
impuesto predial   
Es un tributo con el cual se grava una propiedad o posesión 
inmobiliaria. Es la principal fuente de ingresos de los 
municipios, constituye en promedio la segunda fuente de 
rentas tributarias locales. Al no ser cancelado por los 
contribuyentes, se disminuyen los ingresos municipales.  
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Abril de 2018. 
 
 
Operacionalización de variables 
 
Cuadro 2. Variable Independiente: Cultura de no pago  
DIMENSIÓN INDICADORES 
Contribuyentes  Educación 
Comportamiento  
Desconocimiento de sus obligaciones 
Falta de recursos económicos 
Ausencia de alternativas de pago 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Abril de 2018. 
 
 
Cuadro 3. Variable Dependiente: Disminución de los ingresos municipales por impuesto 







Plan de Desarrollo  








Tipo y método de investigación 
 
La investigación sobre la cultura de no pago en los contribuyentes del impuesto predial en el 
municipio de San José de Cúcuta en los años 2016-2017, es de naturaleza socio-jurídica, ya que 
a través de la misma se interactuará con los contribuyentes de dicho impuesto, y asimismo, se 
determinarán las acciones jurídicas que ha emprendido la Secretaria de Hacienda del Municipio 
de San José de Cúcuta, frente a los contribuyentes morosos del impuesto predial, confrontando 
lo anterior con la normativa colombiana y lo establecido en el Estatuto Tributario Municipal.  
 
El enfoque investigativo empleado es el de fuente mixta (campo-documental), que según 
Hurtado (2007) “abarca tanto fuentes vivas, como documentales”, lo cual aplica al presente 
estudio, donde se encuestaron a los contribuyentes, y asimismo, se entrevistará al Secretario de 
Hacienda del Municipio de San José de Cúcuta. Además, es de enfoque mixto, dado que según 
Hernández Sampieri (2014) “este enfoque combina los dos enfoques cuantitativos y 
cualitativos, por tanto que cuenta con información más completa y detallada que ayuda a tener 
una mejor comprensión del fenómeno que se estudia”. 
 
El diseño es descriptivo, que de acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista, (2010), “este 
tipo de estudios buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles importantes 
de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. En 
definitiva permiten medir la información recolectada para luego describir, analizar e interpretar 
sistemáticamente las características del fenómeno estudiado con base en la realidad del 
escenario planteado” (p. 117); lo cual es aplicable al estudio donde se busca establecer porque 
se presenta una cultura de no pago en los contribuyentes del impuesto predial en el municipio 
de San José de Cúcuta en los años 2016-2017. 
 
 
Población y muestra 
 
La población o universo de estudio lo constituyen las personas que presenten atraso en el pago 
del impuesto predial en el municipio de San José de Cúcuta.  A éstas personas les será aplicado 
un instrumento tipo encuesta que permitirá identificar los factores a que puede obedecer la 





La población se puede dividir en dos, una pequeña y otra grande. La primera conformada 
de la siguiente manera: 
 
Cuadro 4.   Población pequeña 
POBLACIÓN Número 
Secretario de Hacienda del Municipio de San José de Cúcuta 1 
TOTAL   
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Febrero de 2018. 
 
La segunda población estaría conformada por los deudores morosos del impuesto predial 
en el Municipio de San José de Cúcuta, los cuales serán seleccionados mediante la técnica de 
muestreo por conveniencia, dado que “los sujetos son seleccionados dada la conveniente 
accesibilidad y proximidad de los sujetos para el investigador” (Kinnear & Taylor, 1998, p. 
404), como es el caso de estudio, donde se seleccionarán personas que sean deudores morosos 
del impuesto predial en el municipio de San José de Cúcuta.  
 
Cuadro 5.   Población grande 
POBLACIÓN Número 
Contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de 
San José de Cúcuta 
9537 
TOTAL   
Fuente: Archivo Secretaría de Hacienda Municipal. Abril de 2018. 
 
Para la determinación del tamaño de la muestra se aplicará la siguiente fórmula 
 
N Z2 p q 
                                                      n = 
N e2 + Z2 p q 
 
Ficha técnica 
- Población,                                     N =   9537  
                                                         Contribuyentes morosos 
- Nivel de confianza:    90 %     
  Área bajo la curva normal,            Z =   1.64. 
- Probabilidad de ocurrencia,          p =   50 % 
- Probabilidad de no ocurrencia,     q =   50 % 
- Margen de error,                           e =    7 % 
 
 
                   9537 (1.64)2 (0.5) (0.5) 
n =                                                




                      9537 (2.69) (0.5) (0.5) 
 n =                                                
              9537 (0.0049) + (2.69) (0.5) (0.5) 
 
                6413.63                     6413.63 
n =                                     =                     =    135.3    ≈   135 
           46.73 +  0.67                 47.4 
 
Para efectos del presente estudio se pretende encuestar a 135 contribuyentes morosos del 
impuesto predial en el Municipio de San José de Cúcuta 
 
 
Análisis de la información 
 
 
Análisis de la encuesta 
 
1. CARACTERIZACIÓN  
 




Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Masculino 70 52% 
Femenino 65 48% 






















De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 52% pertenece al género masculino, mientras que el 48% restante es de 





Cuadro 7. Edad 
 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Rango de 19 a 28 años 4 3% 
Rango de 29 a 38 años 17 13% 
Rango de 39 a 48 años 53 39% 
Rango de 49 a 58 años 47 35% 
Rango de 59 a 68 años 12 9% 
Rango de 69 a 78 años 1 1% 
Rango de 79 a 88 años 1 1% 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
Figura 2. Edad 
 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 3% está dentro del rango de edad de 19 a 28 años, un 13% se ubica 
entre los 29 y 38 años, un 39% pertenece al rango de 39 a 48 años, un 35% tiene entre 49 y 58 


















Rango de 19 a 28 años
Rango de 29 a 38 años
Rango de 39 a 48 años
Rango de 49 a 58 años
Rango de 59 a 68 años
Rango de 69 a 78 años
Rango de 79 a 88 años
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1.3. Comuna en la que está ubicada su vivienda 
 
Cuadro 8. 
Comuna en la que está ubicada la vivienda 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Comuna 1 7 5% 
Comuna 2 6 4% 
Comuna 3 10 7% 
Comuna 4 19 14% 
Comuna 5 11 8% 
Comuna 6 18 13% 
Comuna 7 19 14% 
Comuna 8 16 12% 
Comuna 9 14 10% 
Comuna 10 15 11% 




Comuna en la que está ubicada la vivienda 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, su vivienda está ubicada en la comuna 1 (5%), en la comuna 2 (4%), en la 
comuna 3 (7%), en la comuna 4 (14%), en la comuna 5 (8%), en la comuna 6 (13%), en la 

































1.4. Estrato socio económico  
 
Cuadro 9. 
Estrato socio económico 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Estrato 1 22 16% 
Estrato 2 64 47% 
Estrato 3 45 33% 
Estrato 4 2 1% 
Estrato 5 2 1% 
Estrato 6 en adelante 0 0% 




Estrato socio económico 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 16% dice pertenecer al Estrato 1, un 47% al Estrato 2, un 33% al Estrato 


































1.5. Barrio al que pertenece  
 
Cuadro 10. 
Barrio al que pertenece 
 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
La Cabrera 5 4% 
Circunvalación 3 2% 
Bellavista 6 4% 
El Callejón 4 3% 
Cundinamarca 3 2% 
Atalaya 11 8% 
San Mateo 7 5% 
Antonia Santos 5 4% 
Buenos Aires 6 4% 
Camilo Daza 4 3% 
Caobos  2 1% 
Libertadores 2 1% 
Gaitán 8 6% 
San Miguel 7 5% 
Nuevo Horizonte 5 4% 
San Martín 4 3% 
Alto Pamplonita 6 4% 
Puente Barco 4 3% 
Pescadero 7 5% 
La Concordia 4 3% 
Motilones 9 7% 
Belén 8 6% 
Santander 6 4% 
Claret 5 4% 
Magdalena 4 3% 














Barrio al que pertenece 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 4% dice que su vivienda está ubicada en el barrio La Cabrera, un 2% 
en Circunvalación, un 4% en Bellavista, un 3% en el Callejón, un 2% en Cundinamarca, un 8% 
en Atalaya, un 5% en San Mateo, un 4% en Antonia Santos, un 4% en Buenos Aires, un 3% en 
Camilo Daza, un 1% en los Caobos, un 1% en los Libertadores, un 6% en Gaitán, un 5% en San 
Miguel, un 4% en Nuevo Horizonte, un 3% en  San Martín, un 4% en Alto Pamplonita, un 3% 
en Puente Barco, un 5% en Pescadero, un 3% en la Concordia, un 7% en Motilones, un 6% en 







































































2. DEL IMPUESTO PREDIAL  
 
2.1. Estrato según recibo del impuesto predial 
 
Cuadro 11. 
Estrato según el recibo de impuesto predial 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Estrato 1 22 16% 
Estrato 2 64 47% 
Estrato 3 45 33% 
Estrato 4 2 1% 
Estrato 5 2 1% 
Estrato 6  0 0% 




Estrato según el recibo de impuesto predial 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 16% se ubica en el estrato 1 según el recibo del impuesto predial, un 
47% en el estrato 2, un 3% en el estrato 3, un 1% en el estrato 4, un 1% en el estrato 5, y un 0% 






























2.2. Último pago de impuesto predial efectuado 
 
Cuadro 12. 
Último pago del predial efectuado 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Hace dos años 45 33% 
Hace tres años 32 24% 
Hace cuatro años 37 27% 
Hace cinco años 11 8% 
Más de seis años 5 4% 
Hace ocho años 3 2% 
Hace diez años 2 1% 




Último pago del predial efectuado 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 33% afirma que el último pago del predial efectuado fue hace dos años, 
un 24% dice que fue hace tres años, un 27% expresa que fue hace cuatro años, un 8% lo realizó 
hace cinco años, un 4% comenta que fue hace más de seis años, un 2% señala que fue hace ocho 































2.3. ¿En cuánto está avaluado su predio?  ($) 
 
Cuadro 13. 
Avalúo del predio ($) 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Rango entre 10 y 30 millones 20 15% 
Rango entre 11 y 60 millones 63 47% 
Rango entre 61 y 90 millones 41 30% 
Rango entre 91 y 120 millones 6 4% 
Rango entre 121 y 150 millones 4 3% 
Más de 151 millones 1 1% 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
Figura 8. 
Avalúo del predio ($) 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 15% dice que su predio está avaluado entre 10 y 30 millones, un 47% 
expresa que entre los 11 y 60 millones, un 30% afirma que entre los 61 y 90 millones, un 4% 


























Avalúo del predio ($)
Rango entre 10 y 30 millones
Rango entre 11 y 60 millones
Rango entre 61 y 90 millones
Rango entre 91 y 120 millones
Rango entre 121 y 150
millones
Más de 151 millones
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2.4. ¿El impuesto predial incluye costos por otros conceptos?    
 
Cuadro 14. 
Costos por otros conceptos en el recibo del impuesto predial  
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 3 2% 
No 107 79% 
NS/NR 25 19% 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
Figura 9. 
Costos por otros conceptos en el recibo del impuesto predial  
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 2% expresa que el recibo del impuesto predial si incluye costos por 































2.5. ¿Sabe Usted a qué se destinan los recursos recaudados por impuesto predial? 
   
Cuadro 15. 
Destinación de los recursos recaudados por impuesto predial 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 42 31% 
No 47 35% 
NS/NR 46 34% 




Destinación de los recursos recaudados por impuesto predial 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 31% manifiesta que si sabe a qué se destinan los recursos recaudados 





























2.6. ¿Está de acuerdo con el valor del impuesto predial que le toca cancelar anualmente? 
 
Cuadro 16. 
De acuerdo con el valor que le toca cancelar anualmente  
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 6 4% 
No 127 94% 
NS/NR 2 1% 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
Figura 11. 
De acuerdo con el valor que le toca cancelar anualmente  
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 4% si está de acuerdo con el valor del impuesto predial que le toca 































2.7. ¿Considera Usted que el valor del impuesto predial en la ciudad de Cúcuta es muy alto? 
 
Cuadro 17. 
El valor del impuesto predial es muy alto 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 128 95% 
No 4 3% 
NS/NR 3 2% 




El valor del impuesto predial es muy alto 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 95% considera que el valor del impuesto predial en la ciudad de Cúcuta 






























3. DE LA CULTURA DE NO PAGO 
 
3.1. ¿Sabía Usted que el impuesto predial constituye una de las fuentes más importantes de 
ingresos propios para los municipios?    
 
Cuadro 18. 
El impuesto predial es una de las fuentes más importantes de ingresos 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 60 44% 
No 55 41% 
NS/NR 20 15% 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
Figura 13. 
El impuesto predial es una de las fuentes más importantes de ingresos 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 44% dice que si sabía que el impuesto predial constituye una de las 
fuentes más importantes de ingresos propios para los municipios, un 41% expresa que no sabía, 





























3.2. ¿Se cuenta con mecanismos para mejorar el recaudo del impuesto predial por parte del 
Municipio?    
 
Cuadro 19. 
Mecanismos para mejorar el recaudo del impuesto predial 
 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 9 7% 
No 126 93% 
NS/NR 30 22% 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
Figura 14. 
Mecanismos para mejorar el recaudo del impuesto predial 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 7% dice que si se cuenta con mecanismos para mejorar el recaudo del 





























3.3. ¿Se incentiva a los deudores del impuesto predial para que efectúen el pago en el municipio 
de Cúcuta?     
 
Cuadro 20. 
Incentivos a los deudores del impuesto predial para que efectúen el pago 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 21 16% 
No 80 59% 
NS/NR 34 25% 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
Figura 15. 
Incentivos a los deudores del impuesto predial para que efectúen el pago 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 16% afirma que si se incentiva a los deudores del impuesto predial para 
que efectúen el pago en el municipio de Cúcuta, un 59% expresa que no, y un 25%, no sabe o 




























3.4. ¿Se brindan alternativas de pago a los deudores del impuesto predial en el Municipio de 
Cúcuta?    
 
Cuadro 21. 
Alternativas de pago 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 82 61% 
No 19 14% 
NS/NR 34 25% 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
Figura 16. 
Alternativas de pago 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 61% afirma que si se brindan alternativas de pago a los deudores del 



























3.5. ¿El pago del impuesto predial es una de las prioridades en su hogar?    
 
Cuadro 22. 
Pago del impuesto predial, es una prioridad en su hogar 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 20 15% 
No 115 85% 
NS/NR 0 0% 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
Figura 17. 
Pago del impuesto predial, es una prioridad en su hogar 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 15% afirma que si el pago del impuesto predial es una de las prioridades 































3.6. ¿Le han efectuado algún requerimiento de pago el impuesto predial por parte del Municipio 
de Cúcuta?    
 
Cuadro 23. 
Le han efectuado algún requerimiento por no pago del impuesto predial 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 76 56% 
No 55 41% 
NS/NR 4 3% 




Le han efectuado algún requerimiento por no pago del impuesto predial 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 56% afirma que si le han efectuado algún requerimiento de pago el 



























3.7. ¿El pago del impuesto predial en el Municipio de Cúcuta, puede financiarse o pagarse en 
cuotas mensuales?    
 
Cuadro 24. 
El pago del impuesto predial, puede financiarse en cuotas 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 74 55% 
No 6 4% 
NS/NR 55 41% 




El pago del impuesto predial, puede financiarse en cuotas 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 55% afirma que el pago del impuesto predial en el Municipio de Cúcuta, 
si puede financiarse o pagarse en cuotas mensuales, un 4% expresa que no, y un 41% dice que 

























3.8. ¿El no pago del impuesto predial en el año correspondiente, genera el pago de intereses? 
 
Cuadro 25. 
El no pago del impuesto predial, genera intereses 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 87 64% 
No 7 5% 
NS/NR 41 30% 




El no pago del impuesto predial, genera intereses 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 64% afirma que el no pago del impuesto predial en el año 




























3.9. ¿El valor del impuesto predial es muy alto?    
 
Cuadro 26. 
El valor del impuesto predial es muy alto 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 127 94% 
No 7 5% 
NS/NR 1 1% 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
Figura 21. 
El valor del impuesto predial es muy alto 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 94% afirma que el valor del impuesto predial si es muy alto, un 5% dice 






























3.10. ¿Ve una razón para pagar el impuesto predial?    
 
Cuadro 27. 
Razón para pagar el impuesto predial 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 31 23% 
No 99 73% 
NS/NR 5 4% 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
Figura 22. 
Razón para pagar el impuesto predial 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 23% dice que si ve una razón para pagar el impuesto predial, un 73% 





























3.11. ¿Los evasores del pago de impuesto predial son castigados?    
 
Cuadro 28. 
Los evasores del impuesto predial son castigados 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Sí 79 59% 
No 15 11% 
NS/NR 41 30% 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
Figura 23. 
Los evasores del impuesto predial son castigados 
 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 59% afirma que los evasores del pago de impuesto predial si son 



























3.12. ¿Cuál de los siguientes factores es el que cobra mayor importancia a la hora de no pagar 
a tiempo el impuesto predial? 
 
Cuadro 29. 
Factor de mayor importancia para no pagar a tiempo el impuesto predial 
Ítem  Frecuencia  Porcentaje 
Su alto valor 59 44% 
Corrupción 27 20% 
Dificultades económicas 47 35% 
Otras prioridades 1 1% 
Proceso judicial 1 1% 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
Figura 24. 
Factor de mayor importancia para no pagar a tiempo el impuesto predial 
 
Fuente: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina. Agosto de 2018. 
 
 
De los 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta encuestados, un 44% afirma que el factor que cobra mayor importancia a la hora de no 
pagar a tiempo el impuesto predial es su alto valor, un 20% dice que es la corrupción, un 35% 
comenta que son las dificultades económicas, un 1% expresa que son otras prioridades, y un 1% 





















Factor de mayor importancia para no pagar a tiempo el 








Resultados de la entrevista 
 
Entrevistada: Dra. Martha Liliana Rodríguez Remolina1.  
Medio de registro de información: Archivo de audio 
 
1. ¿Cuánto dinero perdió la Alcaldía de San José de Cúcuta durante los años 2016 y 2017 por 
las cuentas que prescribieron porque se dejaron de cobrar a los deudores morosos del impuesto 
predial? 
 
No se han dejado prescribir ninguna ya que la Secretaria de Hacienda Municipal inicia 
gestiones antes de que esto ocurra.   
 
2. ¿A cuánto asciende la suma que adeudan los morosos por concepto de impuesto predial 
en el municipio de San José de Cúcuta? 
 
Al momento no se tiene una cifra exacta, y  es irresponsable dar una puntual porque se 
deben descontar los impuestos de los inmuebles que son propiedad del Municipio de Cúcuta, 
Departamento o la nación; también los que pertenecen al clero, y bienes de uso público. 
 
La cifra recogida este año es de aproximadamente $26.000’000.000 (veinte seis mil 
millones de pesos), lo que muestra el compromiso de los contribuyentes y da un parte positivo 
sobre el recaudo de impuestos comparado con años anteriores; En la misma entrevista dice que 
la cartera pendiente por concepto de impuesto predial es de $120.000’000.000 (Ciento veinte 
mil millones de pesos).   
 
3. ¿Qué mecanismos ha implementado el Municipio de San José de Cúcuta para mejorar 
el recaudo del impuesto predial? 
 
Beneficios como descuento en oportuno pago y difusión en diferentes medios de 
comunicación como lo son la Radio, Prensa local, Canales de Televisión local y redes sociales. 
 
4. ¿Qué efectos han surtido los mecanismos implementados en el Municipio de San José 
de Cúcuta para mejorar el recaudo del impuesto predial? 
 
Que las personas se acerquen a iniciar acuerdos de pago y de esta forma el municipio 
recupera cartera pendiente. Los contribuyentes con estos mecanismos han entendido que el 
impuesto predial es un impuesto de tipo prioritario y de carácter obligatorio y que el no pago 
del mismo conlleva consecuencias para los deudores morosos como el inicio de cobro jurídico 
                                                 
1 Martha Liliana Rodríguez Remolina. Subsecretaria de cobro coactivo y recuperación de cartera de Hacienda 
Municipal de San José de Cúcuta, 2018. 
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y posteriormente si no se pone al día con su compromiso como contribuyente puede llegar a 
perder su inmueble al ser rematado para cobrar la deuda. 
 
5. ¿A qué atribuye Usted la cultura de no pago que se registra en la ciudad de Cúcuta con 
respecto al pago del impuesto predial? 
 
Desinformación, la comunidad cucuteña en su mayor parte cree que el no pago del 
impuesto predial no acarrea consecuencias legales y tienen la convicción errónea de que la 
acumulación de años adeudados da un mayor beneficio en cuanto al descuento por parte de la 
secretaria de hacienda municipal. 
  
Aumento del impuesto predial, las personas argumentan que año tras año sube 
sustancialmente el impuesto predial y en algunas oportunidades es acompañado por el cobro de 
la valorización, lo cual produce que muchos contribuyentes inicien reclamaciones y dejen de 
pagar el impuesto. 
 
Los contribuyentes no observan obras públicas, manifiestan que el dinero que pagan cada 
año por concepto de impuesto predial no se ve reflejado en la realidad, ya que no se realizan 
obras públicas. 
 
6. ¿Qué acciones jurídicas ha emprendido el Municipio de San José de Cúcuta frente a los 
contribuyentes morosos del impuesto predial? 
 
Mecanismos que ha implementado la secretaria de hacienda del municipio de san José de 
Cúcuta son los siguientes: 
 
. Notificaciones 
. Cobro persuasivo  
. Notificaciones de liquidación 
. Presentación personal  
. Cobro coactivo 
. Notificación a bancos e instrumentos públicos 
. Embargo, y remate del inmueble 
 
7. ¿De las acciones jurídicas que ha emprendido el Municipio de Cúcuta frente a los 
contribuyentes morosos del impuesto predial qué resultados se han obtenido?  
 
Se tuvo anteriormente un beneficio de descuento de 60% sobre los intereses moratorios 




Enero 2018 descuento del 10% de la vigencia actual hasta el último día hábil del mes de 
marzo y posteriormente del 5 % hasta el último día del mes de junio.  
 
Del 2016 al 2017 hubo un aumento del más del 30 % del recaudo el cual fue muy bueno 






1. Identificación del documento 
 
Título: CULTURA DE LA POBLACIÓN 
COLOMBIANA CON LA CONTRIBUCIÓN 
DEL IMPUESTO PREDIAL 
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Fecha de publicación: Noviembre 19 de 2015. 
 
Lugar: Universidad Francisco 
de Paula Santander, Ocaña, 
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2. Resumen del documento 
 
Bogotá. La estrategia de cultura tributaria adelantada por la Secretaría Distrital de Hacienda inicio 
programas con eventos lúdico-pedagógicos que se tienen previstos para este año 2015 con niños que 
cursan primaria en las diversas instituciones educativas de la ciudad, haciéndose participes activos de la 
construcción del mensaje “El pago de mis impuestos da frutos”.  
 
Disponen de una Unidad Móvil en las localidades con el fin de fortalecer el servicio de orientación e 
información sobre la liquidación pago de los impuestos predial Jornadas de capacitación para orientar a 
los administradores sobre el impuesto predial y aclarar las inquietudes de los contribuyentes, en relación 
con la declaración y pago de este tributo. 
 
Medellín. Cancelación en cuotas trimestrales. Las fechas de pago de los contribuyentes del Impuesto 
predial han sido distribuidas de acuerdo con las comunas de la ciudad. Los contribuyentes del Impuesto 
predial que paguen todo el año en una sola cuota, en los tres primeros meses del año, tienen derecho a 
un descuento del 6 por ciento. Los demás no tienen derecho a descuentos. 
 
Cali. El predial se puede pagar en una sola o en cuatro cuotas trimestrales. Para quienes cancelen el 
100% del impuesto predial al año, tendrán un descuento del 15 por ciento. Quienes paguen 
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1. Identificación del documento 
 
Título: ESTRATEGIAS PARA OPTIMIZAR 
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Lugar: Universidad Nacional 
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Pereira. Existe la opción de pagarlo en cuatro pagos trimestrales. Quienes cancelen el predial antes del 
30 de Abril tendrán un descuento del 17%. Descuento del 10% a los que no cancelaron el año 
inmediatamente anterior, y el 15% de descuento para los que sí están al día con el pago. 
 
Ocaña. Los contribuyentes que cancelen el impuesto predial antes del 31 de mayo, podrán acceder al 
10% de descuento del precio total de la deuda 
En este trabajo de grado se retoman algunas estrategias que han sido implementadas en otras ciudades 
colombianas con el fin de mejorar el recaudo del impuesto predial, como son Bogotá, Medellín, Cali, 
Pereira y Ocaña, las cuales pueden servir de referente para esta investigación.  
En ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, Pereira y Ocaña, en el pago del impuesto predial, se destaca 
que se dan descuentos a quienes paguen los tres primeros meses del año, así como se permite el pago en 
cuotas trimestrales, o en cuatro cuotas en el año.  
La Municipalidad Distrital de Baños, debe implementar la estrategia de difusión tributaria, orientaciones 
y charlas a la población para concientizar a aquellos contribuyentes que no cumplen con sus 
obligaciones; informando que la recaudación de los impuestos es muy importante para el desarrollo 
urbano de su distrito. 
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1. Identificación del documento 
 
Título: PLAN ESTRATÉGICO DE 
MEJORAMIENTO FRENTE AL BAJO 
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2. Resumen del documento 
 
 
Recomienda adoptar una estrategia de difusión tributaria, y charlas.  
En ese trabajo de grado se recomienda implementar una estrategia de difusión tributaria, orientaciones 
y charlas dirigidas a la población para concientizar a los contribuyentes de la importancia del pago de 
los impuestos.  
Lo que se busca es implementar mecanismos más flexibles con el fin de obtener mayor niveles de 
recaudo como pueden amnistías, beneficios e incentivos tributarios con el fin de aumentar los recursos 
que le ingresan al municipio por concepto de impuestos. 
 
SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 
EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ. Para la simplificación de los procesos fiscales para el pago de los 
impuestos en especial el Impuesto predial unificado se pueden diseñar campañas sectoriales de 
concientización la cual consiste en educar e implantar conciencia a los sujetos pasivos de dicho tributo 
en la importancia que tiene pagar los impuestos municipales en especial el impuesto predial unificado 
de forma oportuna los cuales se verán reflejados en las finanzas municipales y se podrán realizar 





3. Aporte del documento a la investigación 
 
En este trabajo se propone promover jornadas de concientización pedagógicas en la cual se eduque a la 
comunidad sobre la importancia del pago de este tributo y los potenciales beneficio que este traería como 
la realización de las obras publicas que requiera el municipio, para sus gastos de funcionamiento, y 
satisfacción de algunas necesidades básicas de la población más vulnerable, dándose a conocer la 
necesidad del tributo, la aplicación de equidad en el mismo y la adecuación del impuesto que más 
convenga al municipio, tal como lo vienen implementando algunas ciudades importantes del país. 
Asimismo, realizar mayor publicidad por todos los medios masivos de comunicación, para  informar 
oportunamente a la ciudadanía sobre: el pago, descuento, rebajas y procesos de actualizaciones del 
impuesto predial unificado, lo cual permitiría la generación de una cultura de pago en los ciudadanos. 
De igual forma, fortalecer los medios que tiene la administración para realizar el cobro del impuesto 
predial unificado en caso de que los ciudadanos no acudan oportunamente a la cancelación de dicho 
tributo, mediante: cobros jurídicos si fuese necesario e incrementar el personal de la administración para 
realizar controles más eficientes y eficaces en las diferentes zonas de la ciudad. Continuar con la 
motivación a los contribuyentes al pago del impuesto predial unificado con incentivos o descuentos de 
acuerdo a la fecha en que se pague. Esta metodología ha sido muy efectiva por cuanto se prevé que el 
contribuyente lo hace no sólo con la convicción del cumplimiento como sujeto pasivo del impuesto, sino 
también con el convencimiento de estar haciendo un ahorro adicional. 
Ofreciendo servicios de pago en dos cuotas semestrales, planes de financiamiento por un tiempo máximo 
de 2 años tomando como requisito principal constituir una garantía para soportar la deuda, tanto del 
impuesto como de las sanciones e interés de mora, esto beneficiara a todos los contribuyentes que 
realicen el hecho generador del impuesto predial unificado en el municipio de Quibdó y deseen acogerse 
a las condiciones de la administración local, otra forma de optimizar los procesos en base al impuesto 
predial unificado es realizar planes de capacitaciones con empresas o instituciones conocedoras de 
impuestos municipales, capacitando personal idóneo en normatividad vigente y atención al público de 
la secretaria de hacienda municipal para realizar las diferentes actividades relacionadas con la mejora 
de los procesos fiscales del municipio. 
 
CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ EN RELACIÓN CON EL 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. Con el fin de mejorar el bajo nivel de recaudo del municipio de 
Quibdó, la secretaria de hacienda municipal debe realizar campañas de concientización dirigidas a los 
contribuyentes sujetos pasivos de este tributo por los menos 3 veces al año para implantar una idea clara 
sobre los beneficios que se obtendrían en base al pago oportuno del impuesto predial unificado con la 
finalidad de aprovechar los dineros de formas eficiente y obtener en un menor tiempo los resultados 
esperados que se verán reflejado en la gestión pública municipal de la administración local. 
 
GENERACIÓN DE BENEFICIOS PERIÓDICAMENTE PARA EL PAGO OPORTUNO DEL 
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO. En busca de mayores ingresos municipales por concepto del 
impuesto predial unificado en el municipio de Quibdó deberían de proponer proyectos de acuerdo que 
incentiven a los contribuyentes a efectuar los pagos en forma oportuna buscando un mayor nivel de 
recaudo para realizar una gestión presupuestal con valores reales o proyectados con grados mínimos de 
errores como amnistías y descuentos por pronto pago en base a los impuestos. 
 
COMPAÑAS AUDIOVISUALES DE LA AFECTACIÓN DEL NO PAGO DEL IMPUESTO 
PREDIAL UNIFICADO. Instruir a los contribuyentes con campañas audiovisuales en lugares 
estratégicos de la cuidad en pro de la mejora de la cultura tributaria que poseen los habitantes, como 
mecanismos se pueden utilizar las mallas publicitarias, los pasacalles y por medio de radio tomando 
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2. Resumen del documento 
En ese trabajo de grado se recomienda implementar tres estrategias para aumentar el recaudo del 
impuesto predial, como son las campañas de concientización en relación con el impuesto predial 
unificado, la generación de beneficios periódicos para el pago oportuno del impuesto predial, y 
campañas audiovisuales de la afectación del no pago del impuesto predial unificado.  
 
Argentina. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tiene a su cargo el programa llamado 
“Educación tributaria”. A través de estrategias educativas y culturales destinadas a la población infantil 
y juvenil, busca desarrollar la función social de los tributos. La AFIP enfoca sus actividades en tres sub 
programas: i) Educación formal: desarrollada principalmente en los espacios educativos. Se capacitan a 
docentes y Brasil. En 1988 la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil (Receita Federal), por 
intermedio de la Escuela de Administración Financiera (ESAF), introdujo el Programa Nacional de 
Educación Fiscal. Su objetivo ha sido promover e institucionalizar la educación fiscal para posibilitar la 
construcción de la conciencia ciudadana y resaltar el papel social de los tributos y de los presupuestos 
públicos. El programa también muestra los efectos lesivos de la evasión fiscal, del contrabando, de la 
corrupción y de la piratería. Como estudiantes; ii) Educación no formal, las actividades se realizan en 
espacios educativos no convencionales con lo que se busca ampliar la tarea desarrollada en el ámbito 
escolar a través de acciones no curriculares. Dentro de las actividades que se desarrollan en este 
programa se encuentran las obras de teatro itinerante, stands con juegos en ferias, actividades recreativas 
y pre-deportivas; y iii) Materiales didácticos y estrategias comunicativas a través de los cuales se busca 
el reconocimiento de la entidad por parte de los niños. Los principales medios que se han utilizado son: 
juegos virtuales, página Web, material impreso, audiovisuales y publicaciones en medios infantiles.  
 
Brasil. En 1988 la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil (Receita Federal), por intermedio de la 
Escuela de Administración Financiera (ESAF), introdujo el Programa Nacional de Educación Fiscal. Su 
objetivo ha sido promover e institucionalizar la educación fiscal para posibilitar la construcción de la 
conciencia ciudadana y resaltar el papel social de los tributos y de los presupuestos públicos. El 
programa también muestra los efectos lesivos de la evasión fiscal, del contrabando, de la corrupción y 
de la piratería. Como elemento importante, incentiva la buena aplicación de los recursos públicos a 





El proyecto coordina las Secretarías de Ingresos Federales con la de Educación, con el fin de dar 
cubrimiento a las escuelas de enseñanza básica, media y superior. Además se brinda formación a los 
funcionarios públicos de todas las instituciones y niveles de gobierno, y a la sociedad en general. La 
estrategia incluye la capacitación de maestros, utilizando la educación virtual; éstos socializan a sus 
estudiantes la totalidad del programa. También se hacen obras de teatro en cada uno de los Estados, para 
sensibilizar a los ciudadanos. También se ha diseñado material didáctico, incluyendo textos para cada 
grado educativo, historietas, discos y videos 
 
Chile. El Servicio de Impuestos Internos (SII) tiene a su cargo el Programa de Educación Fiscal. Es 
relativamente nuevo (2007) y está diseñado bajo tres ejes: Formación en valores, Construcción de la 
ciudadanía y Cultura Fiscal. Los programas se trabajan de forma secuencial, para tener una idea global 
y significativa acerca de la Educación Fiscal y su pertinencia. Se busca que los impuestos dejen de ser 
un asunto únicamente de Contadores y se conviertan en un tema de interés educativo. 
 
España. La Agencia Estatal de Administración Tributaria en colaboración con el Instituto de Estudios 
Fiscales, tienen a su cargo la Educación Cívico – Tributaria en el país. Con sus estrategias, buscan 
proporcionar a los ciudadanos más jóvenes, unos esquemas conceptuales sobre la responsabilidad fiscal 
que les ayuden a incorporarse a su rol de contribuyentes en una sociedad democrática. Propenden por la 
formación de ciudadanos que construyan un comportamiento lógico y racional frente a los impuestos, 
en los que la formación de una verdadera conciencia fiscal es fundamental. Con diferentes estrategias 
pedagógicas, se construyen una serie de criterios justificativos de la financiación solidaria de las 
necesidades públicas y comunes. El principal de tales criterios es el de ciudadanía, que implica asumir 
las responsabilidades sociales como una contrapartida necesaria al ejercicio de los derechos cívicos.  
 
La principal herramienta pedagógica en España, es un portal de Internet diseñado para entrar bajo dos 
perfiles: uno para maestros y otro para estudiantes (infantes y adolescentes). En este portal se incluyen 
de forma didáctica algunos de los siguientes contenidos fiscales: historia de los impuestos, glosario, 
utilización de los recursos, correlación entre ingresos y gasto público, interiorización de las actitudes de 
respeto por lo que es público y por tanto, financiado con el esfuerzo de todos y utilizado en beneficio 
común. 
 
Guatemala. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es la entidad encargada en este 
país del Programa Permanente de Cultura Tributaria. Desde el 2005 se vienen adelantando las 
actividades de inclusión de cultura tributaria en el programa de estudios del nivel primario, 
complementada por la distribución de textos escolares y juegos de mesa de educación tributaria. En una 
estrategia conjunta con el Ministerio de Educación, se está trabajando en la revisión del pensum 
educativo de los ciclos básicos y en la transformación curricular de la carrera de Perito Contador. 
También se realizan cursos de capacitación sobre temas tributarios, dirigidos tanto a los contribuyentes 
como a los Contadores y se desarrollan otras actividades lúdicas como obras de teatro y campañas 
publicitarias. 
 
México. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) aborda la cultura tributaria como “Civismo 
Fiscal”. Con sus programas busca generar una cultura fiscal en la que el ciudadano es el eje de las 
acciones. Las estrategias incluyen acciones educativas y formativas para fomentar valores éticos y para 
promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones. Las acciones educativas se centran en los 
estudiantes de todos los niveles académicos. 
 
Perú. La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) es la responsable del 
Programa de Cultura Tributaria. El desarrollo se hace a través de cuatro sub programas: Escolar, 
Universitario, Público Interno y Público en General. Con el Ministerio de Educación se ha incluido una 
capacitación de 120 horas llamada Ciudadanía y Cultura Fiscal, dentro de los contenidos de los planes 
curriculares regionales. Como práctica interesante, los estudiantes al finalizar el curso, realizan una 
práctica visitando establecimientos de comercio bajo la supervisión de funcionarios de la SUNAT. 
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Este artículo presenta algunas prácticas en Iberoamérica realizadas en países como Argentina, Brasil, 
Chile, España, Guatemala, México, y Perú dirigidas a mejorar el recaudo del impuesto predial, las cuales 
pueden ser tenidas en cuenta en el desarrollo de esta investigación.  
Países como Argentina, Brasil, Chile, España, Guatemala, México, y Perú han desarrollado estrategias 
dirigidas a mejorar el recaudo del impuesto predial las cuales han dado buenos resultados por lo que 
merecen ser tenidas en cuenta.  
Se proponen algunas acciones concretas con la intención de alcanzar mejores niveles de recaudación 
predial; dichas acciones se identifican con las siguientes actividades: cobro a morosos; registro de 
embargo y/o abstención de movimientos de la propiedad inmueble; incorporación de predios omisos y 
construcciones “ocultas”; y revisión y actualización de los valores catastrales. 
Algunas acciones concretas para incrementar la recaudación predial son: Aplicar un programa especial 
de cobro a morosos, Inscribir en catastro embargos administrativos de bienes inmuebles, Actualizar 
valores catastrales y Desarrollar un programa de actualización del padrón orientada a la inscripción de 
predios omisos y construcciones “ocultas” o no manifestadas” 
El artículo propone algunas acciones a implementar para mejor la recaudación del impuesto predial, que 





La investigación sobre la no cultura de pago en los contribuyentes del impuesto predial en el 
Municipio de San José de Cúcuta en los años 2016-2017 permitió identificar los factores a que 
puede obedecer la cultura de no pago en los contribuyentes del impuesto predial en el Municipio 
de San José de Cúcuta, entre los cuales se destacan  su alto valor (44%), la corrupción (20%), 
las dificultades económicas (35%), entre otros. A lo anterior se suma, que un 35% de los 
contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de Cúcuta 
encuestados, no sabe qué se destinan los recursos recaudados por impuesto predial; además, un 
94% no está de acuerdo con el valor del impuesto predial que le toca cancelar anualmente; e 
igualmente, un 95% considera que el valor del impuesto predial en la ciudad de Cúcuta es muy 
alto. 
 
Entre otros aspectos que se pudieron evidenciar con la encuesta a los 135 contribuyentes 
morosos del impuesto predial del Municipio de San José de Cúcuta encuestados, se encontró el 
desconocimiento (41%) manifiesta que no sabía que el impuesto predial constituye una de las 
fuentes más importantes de ingresos propios para los municipios. Asimismo, un 93% afirma 
que el municipio no cuenta con mecanismos para mejorar el recaudo del impuesto predial. Y un 
59% dice que no se incentiva a los deudores del impuesto predial para que efectúen el pago en 
el municipio de Cúcuta; sin embargo, un 61% afirma que si se brindan alternativas de pago a 
los deudores del impuesto predial en el Municipio de Cúcuta.  
 
Además, el estudio permitió evidenciar que para el 85% de los encuestados el pago del 
impuesto predial no es una de las prioridades en su hogar. De igual forma, un 56% informa que 
le han efectuado requerimiento de pago el impuesto predial por parte del Municipio de Cúcuta, 
y un 55% dice conocer que este impuesto puede financiarse o pagarse en cuotas mensuales. A 
su vez, un 64% de los encuestados sabe que el no pago del impuesto predial en el año 
correspondiente, genera el pago de intereses. Y lo más importante de este estudio, es que un 
73% de los participantes en este estudio dice que no ve una razón para pagar el impuesto predial. 
 
Frente a la determinación de las acciones jurídicas que ha emprendido la Secretaria de 
Hacienda del Municipio de San José de Cúcuta, frente a los contribuyentes morosos del 
impuesto predial, sea lo primero señalar que la Alcaldía de San José de Cúcuta durante los años 
2016 y 2017 no perdió dinero por concepto de impuesto predial, porque no se ha dejado 
prescribir ninguna cuenta, pues se han iniciado las acciones pertinentes antes de que esto ocurra. 
La suma o cifra recogida este año por concepto de impuesto predial es de aproximadamente  
$26.000’000.000 (veinte seis mil millones de pesos), y la cartera pendiente por concepto de 




En cuanto a los mecanismos que ha implementado el Municipio de San José de Cúcuta 
para mejorar el recaudo del impuesto predial, se encuentran el descuento en oportuno pago y la 
difusión en diferentes medios de comunicación como lo son la Radio, Prensa local, Canales de 
Televisión local y redes sociales, los cuales han surtido como efecto que las personas se 
acerquen a iniciar acuerdos de pago y de esta forma el municipio recupera cartera pendiente. 
Los contribuyentes con estos mecanismos han entendido que el impuesto predial es un impuesto 
de tipo prioritario y de carácter obligatorio y que el no pago del mismo conlleva consecuencias 
para los deudores morosos como el inicio de cobro jurídico y posteriormente si no se pone al 
día con su compromiso como contribuyente puede llegar a perder su inmueble al ser rematado 
para cobrar la deuda. 
 
Respecto a los factores que inciden en el no pago que se registra en la ciudad de Cúcuta 
con respecto al pago del impuesto predial, se encuentran la desinformación, el aumento del 
impuesto predial, la falta de obras públicas. 
 
Entre las acciones jurídicas ha emprendido el Municipio de San José de Cúcuta frente a 
los contribuyentes morosos del impuesto predial, se encuentran las siguientes: Notificaciones, 
Cobro persuasivo, Notificaciones de liquidación, Presentación personal, Cobro coactivo, 
Notificación a bancos e instrumentos públicos, Embargo, y remate del inmueble. De las 
acciones jurídicas que ha emprendido el Municipio de Cúcuta frente a los contribuyentes 
morosos del impuesto predial se obtuvo como resultado que del 2016 al 2017 hubo un aumento 
del más del 30% del recaudo el cual fue muy bueno, no el esperado pero se desarrolló 
sustancialmente. 
 
La propuesta de estrategias o acciones que se puedan implementar en el Municipio de San 
José de Cúcuta, para fomentar en los contribuyentes la cultura de pago del impuesto predial, 
estará fundamentada en cinco documentos (trabajos de grado y artículos científicos), en los 
cuales se definen algunas estrategias que han sido implementadas en otras ciudades colombianas 
con el fin de mejorar el recaudo del impuesto predial, como son Bogotá, Medellín, Cali, Pereira 
y Ocaña, las cuales pueden servir de referente para esta investigación. Además, en acciones 
como estrategias de difusión tributaria, y charlas,  jornadas de concientización pedagógicas en 
la cual se eduque a la comunidad sobre la importancia del pago de este tributo y los potenciales 
beneficios que este traería como la realización de las obras publicas que requiera el municipio, 
para sus gastos de funcionamiento, y satisfacción de algunas necesidades básicas de la población 
más vulnerable, dándose a conocer la necesidad del tributo, la aplicación de equidad en el mismo 
y la adecuación del impuesto que más convenga al municipio, tal como lo vienen 
implementando algunas ciudades importantes del país. Asimismo, realizar mayor publicidad 
por todos los medios masivos de comunicación, para informar oportunamente a la ciudadanía 
sobre: el pago, descuento, rebajas y procesos de actualizaciones del impuesto predial unificado, 
lo cual permitiría la generación de una cultura de pago en los ciudadanos. De igual forma, 
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fortalecer los medios que tiene la administración para realizar el cobro del impuesto predial 
unificado en caso de que los ciudadanos no acudan oportunamente a la cancelación de dicho 
tributo, mediante: cobros jurídicos si fuese necesario e incrementar el personal de la 
administración para realizar controles más eficientes y eficaces en las diferentes zonas de la 
ciudad. Continuar con la motivación a los contribuyentes al pago del impuesto predial unificado 
con incentivos o descuentos de acuerdo a la fecha en que se pague. Asimismo, en algunas 
prácticas en Iberoamérica realizadas en países como Argentina, Brasil, Chile, España, 
Guatemala, México, y Perú dirigidas a mejorar el recaudo del impuesto predial, las cuales 
pueden ser tenidas en cuenta en el desarrollo de esta investigación; y, algunas acciones concretas 
para incrementar la recaudación predial son: Aplicar un programa especial de cobro a morosos, 
Inscribir en catastro embargos administrativos de bienes inmuebles, Actualizar valores 
catastrales y Desarrollar un programa de actualización del padrón orientada a la inscripción de 






























LA CULTURA DE NO PAGO EN LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO 
PREDIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA EN LOS AÑOS 2016-2017 
 
 
Factores a que puede obedecer la cultura de no pago en los contribuyentes del impuesto 
predial en el Municipio de San José de Cúcuta. 
 
 
Entre los factores a que puede obedecer la cultura de no pago en los contribuyentes del impuesto 
predial, se destacan diversos estudios realizados en Colombia sobre el tema:  
 
En un estudio desarrollado por el Guerrero Díaz y Noriega Quintana (2015), se 
evidenciaron las causas que generan que los contribuyentes del impuesto predial en diferentes 
ciudades colombianas, no lo cancelen, obteniendo información que condujo a determinar, 
además, los factores que conllevan a tal comportamiento. 
 
El desplazamiento forzado y los altos índices de violencia también reducen los niveles de 
recaudo por impuesto predial. Así mismo, que la falta de confianza de la ciudadanía con 
relación a sus gobernantes, frente a la eficiencia en el gasto público y la corrupción, 
determinan en gran medida los altos niveles de evasión.  Además, el factor que más 
conlleva a que los contribuyentes no paguen en debida forma o evadan la obligación es la 
“cultura de no pago”, a pesar de que algunas personas puedan tener la capacidad 
económica para contribuir, no lo hacen.  Otros de los factores que tienen gran incidencia 
en el recaudo, es la imagen política y la concepción de presentarse corrupción en las 
actuaciones de los administradores municipales.  (pp. 139-140).  
 
Asimismo, en el trabajo de Martínez Borja (2016), se determinaron las posibles causas 
que dan lugar al incumplimiento del pago del impuesto predial unificado en el municipio de 
Quibdó, como son: 
 
El poco nivel de ingresos que devengan en su gran mayoría los habitantes del municipio, 
dándole ellos prioridad a sus necesidades básicas que a las obligaciones con la 
administración municipal. Además, la desconfianza sobre la destinación de esos recursos 
sería una de las posibles causas del bajo nivel de recaudo que presente dicho impuesto 
durante años anteriores y actualmente. La falta de cultura de pago de los ciudadanos, y 
también porque a la administración municipal le hace falta implementar estrategias de 




Por otra parte, en el texto de “Pedagogía de Contribución en la Escuela”  elaborado por la 
DIAN en cooperación con la Organización de Estados Iberoamericanos para la  Educación  –  
OEI,  se identifican como factores que condicionan el  fraude y la evasión  fiscal, los siguientes:  
 
Factores  económicos:  Quien  evade  impuestos  obtiene un beneficio adicional  al  hacer  
un  ahorro  fiscal,  que  no  impide el disfrutar de los servicios que ofrece el Estado. 
Factores psicológicos: El contribuyente percibe el sistema tributario como un sistema 
injusto, y tiene una percepción negativa sobre la calidad de los servicios que ofrece el 
Estado.  
Factores sociopolíticos: Corrupción Administrativa, enriquecimiento ilícito, 
malversación de fondos, mal uso de los ingresos fiscales, indiferencia de los ciudadanos 
para participar en los asuntos públicos.  
Factores legales: La complejidad de las normas y la inseguridad jurídica dificultan la 
comprensión y apropiación  de  los  fines  que  persigue  el sistema tributario. 
Factores culturales: Creencias, valores y hábitos que toleran y admiten la llamada “cultura 
del atajo”, la ilegalidad, el incumplimiento, el soborno, el  regateo,  así  como  la  
negligencia  de  los  ciudadanos  frente  a  los asuntos públicos  
Factores relacionados con la confiabilidad en el Estado: Se considera que el Estado 
colombiano no ejecuta las obras que se requieren o que cuando las ejecuta son 
injustificables o de mala calidad.  Se percibe que el Estado actúa en función de intereses 
particulares y que además es corrupto.  Se considera que la palabra voluntario no puede 
relacionarse con impuesto, ya que los impuestos se pagan por obligación. (Piñeros López, 
2013, pp. 11-12).   
 
Identificados los anteriores factores a que puede obedecer la cultura de no pago en los 
contribuyentes del impuesto predial, se procedió a aplicar un instrumento tipo encuesta a una 
muestra de 135 contribuyentes morosos del impuesto predial en el Municipio de San José de 
Cúcuta, de los 9537 existentes a abril de 2018. 
 
En la caracterización general, se encontró que en los contribuyentes morosos del impuesto 
predial del Municipio de San José de Cúcuta, encuestados, predomina el género masculino 
(52%), frente al femenino (48%). Respecto a las edades de los mismos, en el rango 39 a 48 años 
se encuentra el mayor grupo (39%), seguido del rango de 49 a 58 años (35%), y posteriormente 
se ubican los rangos de los 29 a 38 años (13%), de 59 a 68 años (9%), de 19 a 28 años (3%), y 
de 69 a 78 años (1%), y entre 79 y 88 años (1%). En cuanto a la comuna donde está ubicada la 
vivienda de los contribuyentes morosos del impuesto predial, se evidenció que en las Comunas 
4 y 7  (14%), en la Comuna 6 (13%), en la Comuna 8 (12%), en la Comuna10 (11%), en la 
Comuna 9 (10%), en la Comuna 5 (8%), en la Comuna 3 (7%), en la Comuna 1 (5%),  en la 
Comuna 1 (5%), y en la Comuna 2 (4%). Además, en cuanto al estrato al que pertenecen éstos, 
se estableció lo siguiente: un 16% dice pertenecer al Estrato 1, un 47% al Estrato 2, un 33% al 
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Estrato 3, un 1% al Estrato 4, un 1% al Estrato 5, y un 0% al Estrato 6 en adelante. Y finalmente, 
en cuanto al barrio donde está ubicada la vivienda de estos contribuyentes morosos del impuesto 
predial, un 4% dice que su vivienda está ubicada en el barrio La Cabrera, un 2% en 
Circunvalación, un 4% en Bellavista, un 3% en el Callejón, un 2% en Cundinamarca, un 8% en 
Atalaya, un 5% en San Mateo, un 4% en Antonia Santos, un 4% en Buenos Aires, un 3% en 
Camilo Daza, un 1% en los Caobos, un 1% en los Libertadores, un 6% en Gaitán, un 5% en San 
Miguel, un 4% en Nuevo Horizonte, un 3% en  San Martín, un 4% en Alto Pamplonita, un 3% 
en Puente Barco, un 5% en Pescadero, un 3% en la Concordia, un 7% en Motilones, un 6% en 
Belén, un 4% en Santander, un 4% en Claret, y un 3% en Magdalena.  
 
Frente al tema del impuesto predial, de los 135 contribuyentes morosos del impuesto 
predial en el Municipio de San José de Cúcuta encuestados, se encontró que el último pago de 
dicho impuesto efectuado fue hace dos años (33%), hace cuatro años (27%), hace tres años 
(24%), hace cinco años (8%), y hace más de seis años (8%). Por su parte, en cuanto al avalúo 
de los predios de estas personas, se logró conocer que está avaluado entre los 11 y 60 millones 
(47%), seguido de entre los 61 y 90 millones (30%), entre 10 y 30 (15%), entre 91 y 120 
millones (4%),  y más de 151 millones (1%). Respecto a si el recibo del impuesto predial incluye 
costos por otros conceptos, un 2% expresa que sí, un 79% afirma que no, y un 19% dice que no 
sabe o no responde. En atención, a si saben a qué se destinan los recursos recaudados por 
impuesto predial, un 31% manifiesta que sí, un 35% expresa que no sabe, y un 34% no sabe o 
no responde. En relación a si está de acuerdo con el valor del impuesto predial que le toca 
cancelar anualmente un 4% si está de acuerdo, mientras que un 94% manifiesta no estar de 
acuerdo, y un 1% no sabe o no responde. Y finalmente, en cuanto al valor del impuesto predial 
un 95% considera que este es muy alto, a un 3% no le parece alto, y un 2% no sabe o no 
responde. 
 
En cuanto a la cultura de no pago, los contribuyentes morosos del impuesto predial en el 
Municipio de San José de Cúcuta encuestados, manifestaron que si sabían que este constituye 
una de las fuentes más importantes de ingresos propios para los municipios (44%), mientras que 
un 41% no tenía conocimiento. Además, estas personas desconocen (93%) de los mecanismos 
con que cuenta el Municipio para mejorar el recaudo del impuesto predial, y solo un 7% afirma 
conocerlos. En igual forma, desconocen en su mayoría sobre los incentivos a los deudores 
morosos del impuesto predial para que efectúen el pago (59%), y solo un 16% afirma 
conocerlos.  Asimismo, un 61% afirma que si se brindan alternativas de pago a los deudores del 
impuesto predial en el Municipio de Cúcuta, un 14% expresa que no, y un 25% no sabe o no 
responde. Por otra parte, el pago del impuesto predial no es una de las prioridades de los hogares 
de los encuestados (85%), mientras que en un 15% sí. Además, se encontró que a un 56% afirma 
que si le han efectuado algún requerimiento de pago el impuesto predial por parte del Municipio 
de Cúcuta, un 41% dice que no, y un 3% no sabe o no responde. Y un 55% afirma que el pago 
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del impuesto predial en el Municipio de Cúcuta, si puede financiarse o pagarse en cuotas 
mensuales, un 4% expresa que no, y un 41% dice que no sabe o no responde. 
 
Continuando con la cultura de no pago, se encontró que los contribuyentes morosos del 
impuesto predial en el Municipio de San José de Cúcuta encuestados, desconocen si el no pago 
pago del mismo en el año correspondiente les genera intereses (64%). Además, un 73% expresa 
que no ve una razón para pagar el impuesto predial, un 73% expresa que no, y un 4% no sabe o 
no responde, y un 59% tiene conocimiento sobre los castigos que se imponen a los evasores del 
pago de impuesto predial. 
 
Finalmente, en cuanto a los factores que inciden en el no pago del impuesto predial, se 
encuentran las dificultades económicas (35%), la corrupción (20%), y además, están otras 
prioridades y los procesos judiciales (1%). 
 
La cultura de no pago por parte de los contribuyentes del impuesto predial ha conllevado 
a que en el año 2016, el 69% de los cucuteños debía el impuesto predial (octubre 02) y la cartera 
morosa del municipio ascendía a $230 mil millones y de esta cifra $69 mil millones corresponde 
a intereses. En palabras del Ex – Secretario de Hacienda Municipal de Cúcuta, Dr. Darwin 
Clavijo, la situación se resume en lo siguiente: 
 
La mayoría de capitales nos supera, primero porque la cultura de pago está por debajo de 
lo normal, solo paga el 30 por ciento puntual, unos 72.300 contribuyentes de 240.000 
predios, aproximadamente.  Este año, al 28 de septiembre, ha ingresado $48.000 millones 
de predial. Si se recaudara todo lo que se factura en el año, sería una cifra cercana a los 
$100.000 millones. (En: Diario La Opinión, 2016).  
 
Por su parte, en el año 2017, el recaudo por concepto de impuesto predial en el municipio 
de San José de Cúcuta, mejoró frente a lo ocurrido en el año 2016, así lo expresó el Ex – 
Secretario de Hacienda Dr. Telesforo Blanco: 
 
Por predial ingresaron hasta ayer (2 de junio de 2017)  40528 millones de pesos, mientras 
en todo 2016 se recaudaron por predial 41 mil millones de pesos. Aunque el registro es 
aceptable, pudo ser mucho mejor, de no ser por el comportamiento evasivo que persiste 
en un grupo de seis mil contribuyentes de los estratos 4, 5 y 6 (sectores ricos de la ciudad), 
que le adeudan al fisco local 150 mil millones de pesos de 300 mil millones de la cartera 
global. (En: Diario La Opinión, 2017). 
 
En Cúcuta, ha sido un común denominador que los contribuyentes de los estratos más 
bajos son quienes están más al día en el pago del impuesto predial, contrario a los contribuyentes 
de los estratos altos.  
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Acciones jurídicas que ha emprendido la Secretaria de Hacienda del  
Municipio de San José de Cúcuta, frente a los contribuyentes  
morosos del impuesto predial. 
 
 
En el Municipio de San José de Cúcuta, fue expedido en el año 2010 el Acuerdo No. 040 por el 
cual se adopta el estatuto tributario, el cual a su vez contiene en su Título II, lo relacionado con 
los impuestos municipales, capítulo I: Impuesto Predial Unificado, frente al cual fija unas 
“tarifas que van entre el cuatro por mil (4 x 1000) y el dieciséis por mil (16 x mil) del respectivo 
avalúo” (Artículo 9). Además, se establece que este será liquidado y cobrado anualmente al 
propietario y/o poseedor por cada uno de los predios, a través del sistema de facturación, 
conforme al avalúo catastral resultante de los procesos catastrales”. (Artículo 10).  “En el caso 
de que el contribuyente no cancele las facturas correspondiente a un año, la Subsecretaria de 
Despacho Área Gestión de Rentas e Impuestos de la Secretaria de Despacho Área Dirección de 
Hacienda expedir acto administrativo que constituirá la liquidación oficial del tributo”. 
(Artículo 10).  
 
Asimismo, el Estatuto Tributario, establece que “el Concejo Municipal puede conceder 
exenciones de los impuestos y contribuciones de carácter local en condiciones de igualdad para 
las iglesias y comunidades religiosas”. (Artículo 14). De igual forma, se “exencionan del pago 
del Impuesto Predial Unificado los inmuebles de propiedad de comunidades religiosas o de 
asociaciones sin ánimo de lucro destinados a conventos, ancianatos, albergues para niños, que 
presten sus servicios sin costo alguno para los beneficiarios”. (Artículo 15). Además, “estarán 
excluidos del pago del impuesto predial unificado los predios de propiedad del Municipio de 
San José de Cúcuta y sus Institutos Descentralizados, y así mismo aquellos predios donde 
funcionan los establecimientos educativos de carácter oficial, correspondientes a educación 
preescolar, básica primaria, básica secundaria, media vocacional, intermedia profesional”. 
(Artículo 16).  Tampoco están sujetos al pago del Impuesto Predial Unificado, los predios de 
delegaciones o consulados (artículo 17); los predios de propiedad de la Sociedad Colombiana 
de la Cruz Roja Seccional Norte de Santander (artículo 18); los predios de propiedad de las 
Juntas de Acción Comunal (artículo 19); los predios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
(artículo 20);  así como serán eximidos del pago de dicho impuesto durante dos años los predios 
de las víctimas de actos terrorista (artículo 22); y además, no pagarán este impuesto los predios 
definidos como parques naturales o públicos de propiedad de entidades estatales (artículo 23). 
 
El Estatuto Tributario también establece unas compensaciones hasta del 50% del 
Impuesto Predial Unificado a los predios de propiedad de los establecimientos oficiales y 




En el mismo sentido, el Estatuto estipula lo relacionado al incentivo fiscal, el cual el 
Alcalde podrá promulgar mediante Decreto, estableciendo los plazos para obtener o gozar de 
los descuentos o incentivos para quienes cancelen el total del impuesto anual a su cargo, hasta 
el 31 de marzo de cada año (10% de descuento), y quienes cancelan máximo el 31 de mayo de 
cada año (5% de descuento). Y en el caso de pago extemporáneo del Impuesto Predial 
Unificado, se aplicarán los intereses moratorios correspondientes (artículo 26).  
 
Considerando lo establecido en el Estatuto Tributario respecto a las exenciones, en el año 
2016 se expidió el Acuerdo No. 002 (27 de enero), mediante el cual se conceden descuentos por 
pronto pago en el Municipio de San José de Cúcuta, y para ello se suspenden para todos los 
efectos fiscales, el artículo 26 del Acuerdo 040 de 2010, y se fijan como descuentos por pronto 
pago para los contribuyentes que cancelen el total del Impuesto Predial Unificado vigencia 
2016, así: 
 
1. El 20% para los contribuyentes que cancelen en su totalidad el Impuesto Predial 
Unificado hasta el último día del mes de marzo de 2016. 
2. El 10% para los contribuyentes que cancelen en su totalidad el Impuesto Predial 
Unificado hasta el último día hábil del mes de junio de 2016. (Acuerdo No. 002 de 
2016). 
 
Por su parte en el año 2017, se expidió el Acuerdo No. 001 (08 de febrero), en el cual se 
establece una condición especial para el pago de impuestos en el Municipio de San José de 
Cúcuta, para aquellos contribuyentes que hayan sido objeto de sanciones tributarias por mora 
en sus obligaciones de los períodos gravables o años 2014 y anteriores, así: 
 
1. Si se produce el pago total de la obligación principal hasta el 31 de mayo de 2017, los 
intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un sesenta por ciento (60%). 
2. Si se produce el pago total de la obligación principal después del 31 de mayo y hasta 
la vigencia de la condición especial de pago, los intereses y las sanciones actualizadas 
se reducirán en un cuarenta por ciento (40%). 
 
Posteriormente, en ese mismo año, surge el Acuerdo No. 007 (02 de mayo de 2017), por 
medio del cual se reforma el Estatuto Tributario Municipal y se amplían temporalmente los 
plazos del incentivo fiscal del Impuesto Predial en el Municipio de San José de Cúcuta, los que 
establece así: 
 
1. El 10% para los contribuyentes que cancelen en su totalidad el Impuesto Predial 
Unificado de la Vigencia 2017, hasta el último día hábil del mes de mayo de 2017. 
2. El 5% para los contribuyentes que cancelen en su totalidad el Impuesto Predial 




Como se desprende de lo anterior, la administración municipal de San José de Cúcuta, ha 
concedido exenciones durante los años 2016 y 2017 por pronto pago del impuesto predial.  
 
Para conocer las acciones jurídicas que ha emprendido la Secretaria de Hacienda del 
Municipio de San José de Cúcuta, frente a los contribuyentes morosos del impuesto predial, se 
realizó una entrevista a la Dra. Martha Liliana Rodríguez Remolina, Subsecretaria de cobro 
coactivo y recuperación de cartera de Hacienda Municipal, en la cual se pudo conocer que la 
Alcaldía de San José de Cúcuta no ha perdido dinero durante los años 2016 y 2017 por concepto 
de impuesto predial, puesto que no se ha dejado prescribir ninguna, y se han iniciado gestiones 
antes de que esto ocurra.   
 
Frente a cuanto adeudan los morosos por concepto de impuesto predial en el municipio 
de San José de Cúcuta, expresó que no se tiene una cifra exacta, y es irresponsable dar una 
puntual porque se deben descontar los impuestos de los inmuebles que son propiedad del 
Municipio de Cúcuta, Departamento o la nación; también los que pertenecen al clero, y bienes 
de uso público. Lo que si afirmó es que es que durante el año 2018, se han recogido 
aproximadamente $26.000’000.000 (veinte seis mil millones de pesos), y la cartera pendiente 
por concepto de impuesto predial es de $120.000’000.000 (Ciento veinte mil millones de pesos).   
 
En cuanto a los mecanismos ha implementado el Municipio de San José de Cúcuta para 
mejorar el recaudo del impuesto predial, está explicó que se encuentran: beneficios como 
descuento en oportuno pago y difusión en diferentes medios de comunicación como lo son la 
Radio, Prensa local, Canales de Televisión local y redes sociales. Y los efectos que los mismos 
han surtido son que se ha logrado que las personas se acerquen a iniciar acuerdos de pago y de 
esta forma el municipio recupera cartera pendiente. Los contribuyentes con estos mecanismos 
han entendido que el impuesto predial es un impuesto de tipo prioritario y de carácter obligatorio 
y que el no pago del mismo conlleva consecuencias para los deudores morosos como el inicio 
de cobro jurídico y posteriormente si no se pone al día con su compromiso como contribuyente 
puede llegar a perder su inmueble al ser rematado para cobrar la deuda. 
 
Respecto a lo que ella considera que se atribuye la cultura de no pago que se registra en 
la ciudad de Cúcuta con respecto al pago del impuesto predial, comenta que esta obedece a 
desinformación, la comunidad cucuteña en su mayor parte cree que el no pago del impuesto 
predial no acarrea consecuencias legales y tienen la convicción errónea de que la acumulación 
de años adeudados da un mayor beneficio en cuanto al descuento por parte de la Secretaria de 
Hacienda Municipal. Otra de las situaciones a que puede atribuirse la misma, es al aumento del 
impuesto predial, las personas argumentan que año tras año sube sustancialmente el impuesto 
predial y en algunas oportunidades es acompañado por el cobro de la valorización, lo cual 
produce que muchos contribuyentes inicien reclamaciones y dejen de pagar el impuesto. A esto 
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se suma que los contribuyentes no observan obras públicas, manifiestan que el dinero que pagan 
cada año por concepto de impuesto predial no se ve reflejado en la realidad, ya que no se realizan 
obras públicas. 
 
Las acciones jurídicas que ha emprendido el Municipio de San José de Cúcuta frente a los 
contribuyentes morosos del impuesto predial, se traducen en 1. Notificaciones, 2. Cobro 
persuasivo, 3. Notificaciones de liquidación, 4. Presentación personal, 5. Cobro coactivo, 6.  
Notificación a bancos e instrumentos públicos, y, 7. Embargo, y remate del inmueble 
 
De las acciones jurídicas que ha emprendido el Municipio de Cúcuta frente a los 
contribuyentes morosos del impuesto predial qué resultados se han obtenido, se tuvo 
anteriormente un beneficio de descuento de 60% sobre los intereses moratorios ley 1819 
(DIAN); en enero 2018 descuento del 10% de la vigencia actual hasta el último día hábil del 
mes de marzo y posteriormente del 5% hasta el último día del mes de junio. Del 2016 al 2017 
hubo un aumento del más del 30% del recaudo el cual fue muy bueno, no el esperado pero se 
desarrolló sustancialmente.  
 
Es importante resaltar que respecto a la prescripción de la acción de cobro sobre el 
impuesto predial se deben aplicar las mismas reglas contenidas en el estatuto tributario nacional, 
más exactamente en los artículos 817 y 818, esto es, que la prescripción sucede a los 5 años 
luego de hacerse exigible. Por lo anterior, la administración municipal inicia procesos de cobro 
coactivo a los contribuyentes morosos a fin de que se pongan al día con el pago de sus 
obligaciones tributarias, además, se hacen convenios permitir el pago de quienes tenían deudas 
pendientes u quienes habían sido conminados por la vía jurídica a responder por el pago de su 
impuesto predial.   
 
El cobro coactivo a los contribuyentes morosos del impuesto predial, está fundamentado 
jurídicamente en la Ley 136, que establece en particular que el Alcalde, puede ejercer 
jurisdicción coactiva. Igualmente el Estatuto Tributario, contempla este procedimiento para la 
recuperación de la cartera morosa. 
 
En el año 2017, la Secretaría de Hacienda de San José de Cúcuta, logró “cerca de 86 mil 
millones de pesos de los embargos ejecutados con los contribuyentes morosos del municipio, 
por concepto de impuesto predial, impuesto de industria y comercio, y sanciones. En total, se 
realizaron 8.902 embargos por predial. Se inició con grandes contribuyentes, con deudas por 
unos 80 predios. Lo contribuyentes morosos debían pagar un 30 por ciento de la totalidad de la 
deuda y seguían con los acuerdos de pago, además aprovechaban el descuento del 40 por ciento 
de intereses de mora, de las vigencias 2012, 2013 y 2014.”. (Rodríguez Remolina, 2017. En: 




Estrategias o acciones que se pueden implementar en el Municipio de San José de Cúcuta, 
para fomentar en los contribuyentes la cultura  
de pago del impuesto predial. 
 
Como se ha venido exponiendo a lo largo de esta investigación el problema es la falta de una 
cultura de pago por parte de los contribuyentes del impuesto predial, por lo que la 
Administración Municipal de San José de Cúcuta, ha tenido que acudir a medidas represivas 
como el cobro coactivo y embargos, ya que las estrategias persuasivas (descuentos por pronto 
pago) adoptadas para lograr el pago a tiempo no han dado los resultados esperados.  
 
En este sentido, se considera que una de las primeras medidas o acciones que debe 
implementarse por parte del Concejo Municipal de la ciudad, es la revisión del recaudo logrado 
por concepto de impuesto predial vs el recaudo pendiente por este mismo concepto, a fin de que 
mediante un acuerdo municipal se establezcan incentivos que permitan garantizar que aumenten 
los ingresos mismos. 
 
Por otra parte, se realizó el estudio de algunos documentos donde se han identificado 
estrategias o medidas implementadas en otras ciudades para fomentar el pago del impuesto 
predial y los resultados arrojados, dentro de las cuales se destacan las siguientes: 
 
En el año 2017, Coronel Salazar y Pérez Barriga, presentaron el trabajo de grado titulado 
“Cultura de la población colombiana con la contribución del impuesto predial” en la 
Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña, N.S., en el cual estudian algunas estrategias 
que pueden incidir positivamente en el recaudo del impuesto predial en Colombia: 
 
Bogotá. La estrategia de cultura tributaria adelantada por la Secretaría Distrital de 
Hacienda inicio programas con eventos lúdico-pedagógicos que se tienen previstos para 
este año 2015 con niños que cursan primaria en las diversas instituciones educativas de la 
ciudad, haciéndose participes activos de la construcción del mensaje “El pago de mis 
impuestos da frutos”. Disponen de una Unidad Móvil en las localidades con el fin de 
fortalecer el servicio de orientación e información sobre la liquidación pago de los 
impuestos predial. Se realizan jornadas de capacitación para orientar a los administradores 
sobre el impuesto predial y aclarar las inquietudes de los contribuyentes, en relación con 
la declaración y pago de este tributo. 
 
Medellín. Cancelación en cuotas trimestrales. Las fechas de pago de los contribuyentes 
del Impuesto predial han sido distribuidas de acuerdo con las comunas de la ciudad. Los 
contribuyentes del Impuesto predial que paguen todo el año en una sola cuota, en los tres 
primeros meses del año, tienen derecho a un descuento del 6 por ciento. Los demás no 
tienen derecho a descuentos. 
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Cali. El predial se puede pagar en una sola o en cuatro cuotas trimestrales. Para quienes 
cancelen el 100% del impuesto predial al año, tendrán un descuento del 15 por ciento. 
Quienes paguen trimestralmente tendrán un descuento Pereira. Existe la opción de pagarlo 
en cuatro pagos trimestrales. Quienes cancelen el predial antes del 30 de abril tendrán un 
descuento del 17%. Descuento del 10% a los que no cancelaron el año inmediatamente 
anterior, y el 15% de descuento para los que sí están al día con el pago. 
 
Ocaña. Los contribuyentes que cancelen el impuesto predial antes del 31 de mayo, podrán 
acceder al 10% de descuento del precio total de la deuda 
 
De estas estrategias se resalta la realizada en la ciudad de Bogotá, la cual serviría de 
modelo al municipio de San José de Cúcuta, las de las otras ciudades analizadas son similares 
a las que se realizan por parte de la Secretaría de Hacienda de Cúcuta.  
 
En el año 2014, Alvarado Simeon, Flores Díaz y Nieves Reyes, elaboraron el trabajo de 
grado titulado “Estrategias para optimizar la recaudación del impuesto predial y tasas 
administrativas en la municipalidad para promover el desarrollo urbano en el distrito de baños 
- provincia de Lauricocha - región Huánuco de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán - 
Perú, en el cual se proponen unas estrategias para optimizar la recaudación Impuesto predial y 
tasas, en el que se establece lo siguiente: 
 
La Municipalidad Distrital de Baños, debe implementar la estrategia de difusión 
tributaria, orientaciones y charlas a la población para concientizar a aquellos 
contribuyentes que no cumplen con sus obligaciones; informando que la recaudación de 
los impuestos es muy importante para el desarrollo urbano de su distrito. 
  
Se resalta de esta investigación que se busca concientizar mediante charlas a los 
contribuyentes morosos para que estos cumplan con sus obligaciones, es una estrategia 
pedagógica y de formación que puede servir y ser implementada por parte de la Secretaría de 
Hacienda del Municipio de San José de Cúcuta.  
 
En el año 2016, se presentó por parte de Martínez Borja, el trabajo de grado titulado “Plan 
estratégico de mejoramiento frente al bajo nivel de recaudo del impuesto predial unificado en 
el municipio de Quibdó” de la Universidad Libre Seccional Pereira, en el que se presentan 
algunas estrategias para optimizar la recaudación del impuesto predial unificado, mediante la 
implementación de mecanismos más flexibles pero que permitan obtener mayores niveles de 
recaudo, como son:  
 
1. El diseño de campañas sectoriales de concientización, donde se dé a conocer la 
importancia que tiene pagar el impuesto predial unificado de forma oportuna; 2. 
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Ofreciendo servicios de pago en dos cuotas semestrales, planes de financiamiento por un 
tiempo máximo de 2 años tomando como requisito principal constituir una garantía para 
soportar la deuda, tanto del impuesto como de las sanciones e interés de mora; 3. La 
generación de beneficios periódicos para el pago oportuno del impuesto predial; 4. Las 
campañas audiovisuales de la afectación del no pago del impuesto predial unificado.  
 
En este estudio nuevamente se hace referencia a la necesidad de crear conciencia mediante 
campañas o charlas de formación; además, que también suena interesante los de los planes de 
financiamiento con constitución de una garantía que soporte la deuda; acciones que podrían ser 
tenidas en cuenta para su implementación en el Municipio de San José de Cúcuta.  
 
En el año 2011, fue publicado por la Universidad Nacional - Revista Ciudades, estados y 
política, un artículo de reflexión elaborado por Bonilla Sebá, titulado “La cultura tributaria 
como herramienta de política fiscal: la experiencia de Bogotá”, en el cual se hace referencia a 
algunas prácticas implementadas en países de Iberoamérica, entre los que se destacan: 
 
1. Argentina, con el programa “Educación tributaria”, a través de estrategias educativas y 
culturales destinadas a la población infantil y juvenil, busca desarrollar la función social 
de los tributos. 2. Brasil, con el Programa Nacional de Educación Fiscal, cuyo objetivo es 
promover e institucionalizar la educación fiscal para posibilitar la construcción de la 
conciencia ciudadana y resaltar el papel social de los tributos y de los presupuestos 
públicos. 3. Chile, con el Programa de Educación Fiscal, cuyo objetivo es la formación 
en valores, y la Construcción de la ciudadanía y Cultura Fiscal. 4. España, a través de la 
“Educación Cívico – Tributaria”, con sus estrategias, buscan proporcionar a los 
ciudadanos más jóvenes, unos esquemas conceptuales sobre la responsabilidad fiscal que 
les ayuden a incorporarse a su rol de contribuyentes en una sociedad democrática. 5. 
Guatemala, con la inclusión de cultura tributaria en el programa de estudios del nivel 
primario, complementada por la distribución de textos escolares y juegos de mesa de 
educación tributaria. 6. México, programa de “Civismo Fiscal”, con estrategias que 
incluyen acciones educativas y formativas para fomentar valores éticos y para promover 
el cumplimiento voluntario de las obligaciones. 7. Perú, con el “Programa de Cultura 
Tributaria”, buscan formar a los estudiantes en temas de ciudadanía y cultura fiscal. 
 
Todas las anteriores prácticas llevadas a cabo en diferentes países de Iberoamérica, ponen 
de manifiesto la necesidad de formar desde la escuela en los temas relacionados con la cultura 
de pago o educación tributaria, ya que en esto es que se viene trabajando desde diferentes 
ángulos con el fin de lograr personas más responsables del tema del pago de los impuestos.  
 
El último documento analizado, corresponde al artículo de Morones Hernández (2010), 
publicado en la Revista de Hacienda Municipal, México, titulado “Acciones propuestas para 
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incrementar la recaudación del impuesto predial”, en el cual se proponen algunas acciones 
concretas con la intención de alcanzar mejores niveles de recaudación predial; dichas acciones 
se identifican con las siguientes actividades: “cobro a morosos; registro de embargo y/o 
abstención de movimientos de la propiedad inmueble; incorporación de predios omisos y 
construcciones “ocultas”; y revisión y actualización de los valores catastrales”. 
 
Así de acuerdo a lo anterior, se proponen como estrategias o acciones que se pueden 
implementar en el Municipio de San José de Cúcuta, para fomentar en los contribuyentes la 
cultura de pago del impuesto predial, las siguientes: 
 
1. Diseño de un programa de educación aplicable a los niveles de educación (educación 
inicial, educación preescolar, educación básica, educación media, y la educación 
superior), a fin de que se logre sensibilizar y crear conciencia desde temprana edad de 
la importancia del pago de los impuestos, en especial el impuesto predial, que es a 
través del cual se financian las obras en los municipios.  
 
2. Implementar un programa especial de condonación de intereses de los años anteriores 
adeudados en materia de impuesto predial para motivar a los contribuyentes morosos 
a que realicen el pago.  
 
3. Persuadir al contribuyente moroso mediante cartas de invitación a realizar el pago, 
antes de aplicar sanciones.  
 
4. Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas con las comunidades, en las 
cuales solo se haga énfasis en los recursos recaudados por concepto de impuesto 
predial y su inversión, para que las personas vean reflejados el pago del impuesto en 
obras, es decir conozcan en que realmente se invirtieron los recursos.  
 
5. Establecer los descuentos por pronto pago, en el primer semestre del año así: 1. Un 
30% a quienes cancelen antes del 31 de marzo; 2. Un 20% a quienes cancelen antes 
del 31 de mayo; y, 3. Un 10% a los que cancelen antes del 30 de junio. 
 
6. Fortalecer la estrategia de cobro persuasivo, para que antes de que prescriban las 
deudas por impuesto predial, los contribuyentes paguen así sea el 50% de la deuda por 
este concepto. 
 
7. Concertar con los contribuyentes la forma de cancelación de la obligación  tributaria  
a través de las modalidades  existentes  para  tal  fin;  la  cancelación  inmediata  de  
la  obligación o la suscripción de una facilidad de pago por cuotas, mediante la 
constitución de una garantía para soportar la deuda, tanto del impuesto como de las 




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Entre los factores a que puede obedecer la cultura de no pago en los contribuyentes del impuesto 
predial, se destacan en Colombia, El desplazamiento forzado y los altos índices de violencia 
también, la falta de confianza de la ciudadanía en sus gobernantes, y la corrupción; además, de 
la “cultura de no pago”; asimismo, se destacan el poco nivel de ingresos que devengan en su 
gran mayoría los habitantes del municipio, y la desconfianza sobre la destinación de esos 
recursos, y también porque hace falta implementar estrategias de cobro más eficaces.  Dichos 
factores, se pueden clasificar en: 1. Económicos; 2. Psicológicos; 3. Culturales; y, 4. 
Confiabilidad en el Estado.  
 
 En el caso puntual del municipio de San José de Cúcuta, los factores a que puede 
obedecer la cultura de no pago en los contribuyentes del impuesto predial, se encontró que existe 
mucho desconocimiento frente a este impuesto, por ejemplo un 35% de los encuestados 
manifestó que no saben a qué se destinan los recursos recaudados por impuesto predial; un 41% 
no sabe que este impuesto constituye una de las fuentes más importantes de ingresos propios 
para los municipios. Además, estas personas desconocen (93%) de los mecanismos con que 
cuenta el Municipio para mejorar el recaudo del impuesto predial. En igual forma, desconocen 
en su mayoría sobre los incentivos a los deudores morosos del impuesto predial para que 
efectúen el pago (59%); tampoco reconocen las alternativas de pago a los deudores del impuesto 
predial en el Municipio de Cúcuta (39%). Por otra parte, el pago del impuesto predial no es una 
de las prioridades de los hogares de los encuestados (85%). Asimismo, identifican entre los 
factores que inciden en el no pago del impuesto predial: 1. Las dificultades económicas (35%), 
2. La corrupción (20%), y además, están otras prioridades y los procesos judiciales (1%). 
 
La cultura de no pago por parte de los contribuyentes del impuesto predial ha conllevado 
a que en el año 2016, el 69% de los cucuteños debía el impuesto predial (octubre 02) y la cartera 
morosa del municipio ascendía a $230 mil millones y de esta cifra $69 mil millones corresponde 
a intereses. Solo paga el 30 por ciento puntual, unos 72.300 contribuyentes de 240.000 predios, 
aproximadamente.  Por su parte, en el año 2017, el recaudo por concepto de impuesto predial 
en el municipio de San José de Cúcuta, toda vez que en el primer semestre ingresaron 40.528 
millones de pesos, mientras en todo 2016 se recaudaron por predial 41 mil millones de pesos. 
En Cúcuta, ha sido un común denominador que los contribuyentes de los estratos más bajos son 
quienes están más al día en el pago del impuesto predial, contrario a los contribuyentes de los 







En el Municipio de San José de Cúcuta, el Estatuto Tributario (Acuerdo 040 de 2010), 
establece que el Concejo Municipal puede conceder exenciones de los impuestos y 
contribuciones de carácter local en condiciones de igualdad para: 1. Las iglesias y comunidades 
religiosas, 2. Los inmuebles de propiedad de comunidades religiosas o de asociaciones sin 
ánimo de lucro destinados a conventos, ancianatos, albergues para niños, que presten sus 
servicios sin costo alguno para los beneficiarios,  3. Los predios de propiedad del Municipio de 
San José de Cúcuta y sus Institutos Descentralizados, 4. Los predios donde funcionan los 
establecimientos educativos de carácter oficial, correspondientes a educación preescolar, básica 
primaria, básica secundaria, media vocacional, intermedia profesional, 5. Los predios de 
delegaciones o consulados, 6. Los predios de propiedad de la Sociedad Colombiana de la Cruz 
Roja Seccional Norte de Santander, 7. Los predios de propiedad de las Juntas de Acción 
Comunal, 8. Los predios del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Además, serán eximidos del 
pago de dicho impuesto durante dos años los predios de las víctimas de actos terroristas; y no 
pagarán este impuesto los predios definidos como parques naturales o públicos de propiedad de 
entidades estatales. El Estatuto Tributario también establece unas compensaciones hasta del 
50% del Impuesto Predial Unificado a los predios de propiedad de los establecimientos oficiales 
y privados de educación superior.  
 
En el mismo sentido, el Estatuto estipula lo relacionado al incentivo fiscal, el cual el 
Alcalde podrá promulgar mediante Decreto, estableciendo los plazos para obtener o gozar de 
los descuentos o incentivos para quienes cancelen el total del impuesto anual a su cargo, hasta 
el 31 de marzo de cada año (10% de descuento), y quienes cancelan máximo el 31 de mayo de 
cada año (5% de descuento). Y en el caso de pago extemporáneo del Impuesto Predial 
Unificado, se aplicarán los intereses moratorios correspondientes. En ese sentido en los años 
2016 y 2017, se expidieron los Acuerdo No. 002 (27 de enero de 2016), mediante el cual se 
conceden descuentos por pronto pago en el Municipio de San José de Cúcuta, así: 1. El 20% 
para los contribuyentes que cancelen en su totalidad el Impuesto Predial Unificado hasta el 
último día del mes de marzo de 2016; y, 2. El 10% para los contribuyentes que cancelen en su 
totalidad el Impuesto Predial Unificado hasta el último día hábil del mes de junio de 2016; y el 
Acuerdo No. 001 (08 de febrero de 2017), en el cual se establece una condición especial para el 
pago de impuestos en el Municipio de San José de Cúcuta, para aquellos contribuyentes que 
hayan sido objeto de sanciones tributarias por mora en sus obligaciones de los períodos 
gravables o años 2014 y anteriores, así: 1. Si se produce el pago total de la obligación principal 
hasta el 31 de mayo de 2017, los intereses y las sanciones actualizadas se reducirán en un sesenta 
por ciento (60%); 2. Si se produce el pago total de la obligación principal después del 31 de 
mayo y hasta la vigencia de la condición especial de pago, los intereses y las sanciones 
actualizadas se reducirán en un cuarenta por ciento (40%). Posteriormente, en ese mismo año, 
surge el Acuerdo No. 007 (02 de mayo de 2017), por medio del cual se reforma el Estatuto 
Tributario Municipal y se amplían temporalmente los plazos del incentivo fiscal del Impuesto 
Predial en el Municipio de San José de Cúcuta, los que establece así: 1. El 10% para los 
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contribuyentes que cancelen en su totalidad el Impuesto Predial Unificado de la Vigencia 2017, 
hasta el último día hábil del mes de mayo de 2017; 2. El 5% para los contribuyentes que cancelen 
en su totalidad el Impuesto Predial Unificado de la vigencia 2017, hasta el último día hábil del 
mes de junio de 2017.  Como se desprende de lo anterior, la administración municipal de San 
José de Cúcuta, ha concedido exenciones durante los años 2016 y 2017 por pronto pago del 
impuesto predial.  
 
Respecto a las acciones jurídicas que ha emprendido la Secretaria de Hacienda del 
Municipio de San José de Cúcuta, frente a los contribuyentes morosos del impuesto predial 
durante los años 2016 y 2017, sea lo primero señalar que no se ha dejado prescribir ninguna, y 
se han iniciado gestiones antes de que esto ocurra.  Ente las acciones jurídicas, se encuentran: 
1. Notificaciones, 2. Cobro persuasivo, 3. Notificaciones de liquidación, 4. Presentación 
personal, 5. Cobro coactivo, 6. Notificación a bancos e instrumentos públicos, y, 7. Embargo, y 
remate del inmueble. Y en cuanto a los mecanismos ha implementado el Municipio de San José 
de Cúcuta para mejorar el recaudo del impuesto predial, están: 1. Beneficios como descuento 
en oportuno pago, 2. Difusión en diferentes medios de comunicación como lo son la Radio, 
Prensa local, Canales de Televisión local y redes sociales. Y los efectos que los mismos han 
surtido son que se ha logrado que las personas se acerquen a iniciar acuerdos de pago y de esta 
forma el municipio recupera cartera pendiente. Los contribuyentes con estos mecanismos han 
entendido que el impuesto predial es un impuesto de tipo prioritario y de carácter obligatorio y 
que el no pago del mismo conlleva consecuencias para los deudores morosos como el inicio de 
cobro jurídico y posteriormente si no se pone al día con su compromiso como contribuyente 
puede llegar a perder su inmueble al ser rematado para cobrar la deuda. 
 
Frente a las estrategias o acciones que se pueden implementar en el Municipio de San 
José de Cúcuta, para fomentar en los contribuyentes la cultura de pago del impuesto predial, se 
debe implementar por parte del Concejo Municipal de la ciudad, la revisión del recaudo logrado 
por concepto de impuesto predial vs el recaudo pendiente por este mismo concepto, a fin de que 
mediante un acuerdo municipal se establezcan incentivos que permitan garantizar que aumenten 
los ingresos mismos. Por otra parte, se deben efectuar las siguientes: 1. Diseño de un programa 
de educación aplicable a los niveles de educación mediante el cual se sensibilice y cree 
conciencia desde temprana edad de la importancia del pago de los impuestos, en especial el 
impuesto predial, que es a través del cual se financian las obras en los municipios; 2. 
Implementar un programa especial de condonación de intereses de los años anteriores 
adeudados en materia de impuesto predial para motivar a los contribuyentes morosos a que 
realicen el pago; 3. Persuadir al contribuyente moroso mediante cartas de invitación a realizar 
el pago, antes de aplicar sanciones; 4. Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas con 
las comunidades, en las cuales solo se haga énfasis en los recursos recaudados por concepto de 
impuesto predial y su inversión, para que las personas vean reflejados el pago del impuesto en 
obras, es decir conozcan en que realmente se invirtieron los recursos; 5. Establecer los 
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descuentos por pronto pago, en el primer semestre del año así: 1. Un 30% a quienes cancelen 
antes del 31 de marzo; 2. Un 20% a quienes cancelen antes del 31 de mayo; y, 3. Un 10% a los 
que cancelen antes del 30 de junio; 6. Fortalecer la estrategia de cobro persuasivo, para que 
antes de que prescriban las deudas por impuesto predial, los contribuyentes paguen así sea el 
50% de la deuda por este concepto; 7. Concertar con los contribuyentes la forma de cancelación 
de la obligación  tributaria  a través de las modalidades  existentes  para  tal  fin;  la  cancelación  
inmediata  de  la  obligación o la suscripción de una facilidad de pago por cuotas, mediante la 
constitución de una garantía para soportar la deuda, tanto del impuesto como de las sanciones e 
interés de mora; 9. Determinar las acciones jurídicas que ha emprendido la Secretaria de 
Hacienda del Municipio de San José de Cúcuta, frente a los contribuyentes morosos del 
impuesto predial; y 10. Proponer estrategias o acciones que se puedan implementar en el 
Municipio de San José de Cúcuta, para fomentar en los contribuyentes la cultura de pago del 
impuesto predial. 
 
Se recomienda que la Secretaría de Hacienda, realice estudios e investigaciones sobre 
acciones o estrategias implementadas en otras ciudades o países, que hayan dado buenos 
resultados, para que a partir de allí emprenda las necesarias en esta ciudad. 
 
Se debe fomentar la cultura de pago, mediante la generación de incentivos, la entrega de 
premios, y descuentos por pronto pago, a fin de que los contribuyentes se motiven a pagar. 
 
Desde las Instituciones Educativas, se debe formar al niño, niña o adolescente, en lo 
referente a la cultura de pago, y la importancia de contribuir con los impuestos. 
 
La Secretaría de Hacienda Municipal debe ser incesante en el proceso de cobro a los 
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UNIVERSIDAD LIBRE CÚCUTA 
FACULTAD DE DERECHO CIENCIA POLÍTICA Y SOCILAES 
Encuesta para los contribuyentes morosos del impuesto predial en el municipio de San José de 
Cúcuta. 
 
Responsables: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina.  
 
OBJETIVO: Identificar los factores a que puede obedecer la cultura de no pago en los 




INSTRUCCIONES: Por favor lea y marque solo una respuesta con una X dentro del cuadro. 
 
1. CARACTERIZACIÓN  
 
1.1 Género:     M                    F                                  1.2 Edad:  ______ Años. 
 
1.3. Comuna en la que está ubicada su vivienda 
Uno  Dos  Tres  Cuatro             Cinco                  Seis  
 
Siete                 Ocho                        Nueve                 Diez 
 
1.4. Estrato socio económico  
Uno  Dos  Tres  Cuatro             Cinco                      Seis en adelante   
 
1.5. Barrio al que pertenece ___________________________ 
 
2. DEL IMPUESTO PREDIAL  
2.1. Estrato según recibo del impuesto predial 
Uno  Dos  Tres  Cuatro             Cinco             Seis en adelante   
 
2.2. Ultimo pago de predial efectuado 
Hace dos años            Hace tres años          Hace cuatro años                Hace cinco años 
 
Más de seis años                   Cuántos años: _______ 
 
2.3. ¿En cuánto está avaluado su predio?  $___________________ 
 
PREGUNTAS SI NO NS/NR 
1. ¿El impuesto predial incluye costos por otros conceptos?    
2. ¿Sabe Usted a qué se destinan los recursos recaudados por impuesto predial?    
3. ¿Está de acuerdo con el valor del impuesto predial que le toca cancelar 
anualmente? 





    
     
  
      







4. ¿Considera Usted que el valor del impuesto predial en la ciudad de Cúcuta es 
muy alto? 
   
 
3. DE LA CULTURA DE NO PAGO 
 
 SI NO NS/NR 
5. ¿Sabía Usted que el impuesto predial constituye una de las fuentes más 
importantes de ingresos propios para los municipios? 
   
6. ¿Se cuenta con mecanismos para mejorar el recaudo del impuesto predial por 
parte del Municipio? 
   
7. ¿Se incentiva a los deudores del impuesto predial para que efectúen el pago en 
el municipio de Cúcuta?  
   
8. ¿Se brindan alternativas de pago a los deudores del impuesto predial en el 
Municipio de Cúcuta? 
   
9. ¿El pago del impuesto predial es una de las prioridades en su hogar?    
10. ¿Le han efectuado algún requerimiento de pago el impuesto predial por parte 
del Municipio de Cúcuta? 
   
11. ¿El pago del impuesto predial en el Municipio de Cúcuta, puede financiarse 
o pagarse en cuotas mensuales? 
   
12. ¿El no pago del impuesto predial en el año correspondiente, genera el pago de 
intereses? 
   
13. ¿El valor del impuesto predial es muy alto?    
14. ¿Ve una razón para pagar el impuesto predial?    
15. ¿Los evasores del pago de impuesto predial son castigados?    
 
 
16. ¿Cuál de los siguientes factores es el que cobra mayor importancia a la hora de no pagar a tiempo el impuesto 
predial? 
 
Su alto valor      Corrupción             Dificultades económicas             Otras prioridades 
 




Gracias por su Colaboración!  
  





UNIVERSIDAD LIBRE CÚCUTA 
FACULTAD DE DERECHO CIENCIA POLÍTICA Y SOCILAES 
Entrevista a realizar al Secretario de Hacienda del municipio de San José de C3úcuta. 
 
Responsables: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina.  
 
OBJETIVO: Determinar las acciones jurídicas que ha emprendido la Secretaria de Hacienda del 
Municipio de San José de Cúcuta, frente a los contribuyentes morosos del impuesto predial. 
 
Respetado Doctor las siguientes preguntas hacen parte de un ejercicio con fines netamente 
académicos, tiene como propósito: establecer porque se presenta una cultura de no pago en los 
contribuyentes del impuesto predial en el municipio de San José de Cúcuta en los años 2016-
2017. 
 
Agradecemos de antemano su tiempo, disposición y sinceridad en las respuestas. 
 
1. ¿Cuánto dinero perdió la Alcaldía de San José de Cúcuta durante los años 2016 y 2017 
por las cuentas que prescribieron porque se dejaron de cobrar a los deudores morosos 
del impuesto predial? 
 
2. ¿A cuánto asciende la suma que adeudan los morosos por concepto de impuesto predial 
en el municipio de San José de Cúcuta? 
 
3. ¿Qué mecanismos ha implementado el Municipio de San José de Cúcuta para mejorar 
el recaudo del impuesto predial? 
 
4. ¿Qué efectos han surtido los mecanismos implementados en el Municipio de San José 
de Cúcuta para mejorar el recaudo del impuesto predial? 
 
5. ¿A qué atribuye Usted la cultura de no pago que se registra en la ciudad de Cúcuta con 
respecto al pago del impuesto predial? 
 
6. ¿Qué acciones jurídicas ha emprendido el Municipio de San José de Cúcuta frente a los 
contribuyentes morosos del impuesto predial? 
 
7. ¿De las acciones jurídicas que ha emprendido el Municipio de Cúcuta frente a los 
contribuyentes morosos del impuesto predial qué resultados se han obtenido?  
 
 





UNIVERSIDAD LIBRE CÚCUTA 
FACULTAD DE DERECHO CIENCIA POLÍTICA Y SOCILAES 
Matriz de análisis documental  
 
Responsables: Kevin Alberto Duran Vega & Wilson José Parra Ospina.  
 
OBJETIVO: Proponer estrategias o acciones que se puedan implementar en el Municipio de 
San José de Cúcuta, para fomentar en los contribuyentes la cultura de pago del impuesto predial. 
 





Tipo de documento: 
 
Tema que aborda: 
Fecha de publicación: 
 
Lugar: No. Pág.  
 
6. Resumen del documento 
 
7. Aporte del documento a la investigación 
 
8. Análisis del documento 
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COMUNA No. 1 Conformada por: Los asentamientos denominados El Contento, El Páramo, 
Centro, La Playa, Latino, El Callejón, Sector La Sexta y los futuros asentamientos que se 
localicen dentro de los límites de la comuna.  
 
COMUNA No. 2 Conformada por: Los asentamientos denominados La Rinconada, El Lago, 
Club Tenis, Comercial Bolívar, El Rosal, Barrio Blanco, Los Caobos, Quinta Vélez, La Riviera, 
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Colsag, Popular, La Ceiba, Quinta Oriental, Quinta Bosch, La Castillana, La Capellana, Los 
Pinos, Santa Lucía, Los Acacios, Prados I y II, Prados Club, Brisas del Pamplonita, Rincón del 
Prado, Valparaíso Suite, Las Almeydas, La Primavera, Manolo Lemus, Condado de Castilla, 
CASD, UFPS, y los futuros asentamientos que se localicen dentro de los límites de la comuna.  
 
COMUNA No. 3 Conformada por: Los asentamientos denominados Boconó, Santa Ana, La 
Unión, Valle Esther, Policarpa, Las Margaritas, Aguas Calientes, La Libertad, San Mateo, 
Bogotá, Bellavista, La Carolina y los futuros asentamientos que se localicen dentro de los 
límites de la comuna. COMUNA No. 4 Conformada por: Los asentamientos denominados 
Nuevo Escobal, La Quinta, El Escobal, Isla de la Fantasía, La Alameda, El Nigueron, Barrio 
San Martín, Alto Pamplonita, Sector Chiveras, San Luis, Santa Teresita, Torcoroma, Urb. San 
José, Urb. Aniversario, Nueva Santa Clara y los futuros asentamientos que se localicen dentro 
de los límites de la comuna 
 
COMUNA No. 5 Conformada por: Los asentamientos denominados Lleras, La Merced, Colpet, 
Pescadero, Zona Industrial, Urb. El Bosque, Prados del Norte, Tasajero, Niza, Zona Franca, 
Santa Helena, Zulima I, II, III, Gratamira, La Mar, Ciudad Jardín, Guaimaral, Ceiba II, San 
Eduardo I y II, Gualanday y los futuros asentamientos que se localicen dentro de los límites de 
la comuna.  
 
COMUNA No. 6. Conformada por: Los asentamientos denominados Virgilio Barco, Porvenir, 
Alonsito, San Gerardo, Aeropuerto, Panamericano, El Salado, La Ínsula, Colinas de la Victoria, 
Sevilla, Cerro Norte, Cerro la Cruz, Las Américas, Camilo Daza, y los futuros asentamientos 
que se localicen dentro de los límites de la comuna.  
 
COMUNA No. 7 Conformada por: Los asentamientos denominados El Rosal del Norte, 
Chapinero, Comuneros, Claret, Tucunaré, Motilones, La Florida, La Primavera, Ospina Pérez, 
Buenos Aires, La Hermita, Paraíso, Camilo Daza y los futuros asentamientos que se localicen 
dentro de los límites de la comuna.  
 
COMUNA No. 8 Conformada por: Los Asentamientos denominados El Progreso, Antonia 
Santos, Cerro Pico, Palmeras, Belisario, Atalaya I, II y III etapa, Cúcuta 75, Los Almendros, 
Carlos Ramírez París, Doña Nidia, La Victoria, El Rodeo y los asentamientos que se localicen 
dentro de los límites de la comuna.  
 
COMUNA No. 9 Conformada por: Los asentamientos denominados Divina Pastora, Belén, 
Rudesindo Soto, Gaitán, Barrio Nuevo, La Aurora, Las Colinas, Cundinamarca, San Miguel, 
Loma de Bolívar, Los Alpes, Carora, Pueblo Nuevo y los futuros asentamientos que se localicen 
dentro de los límites de la comuna.  
 
COMUNA No. 10 Conformada por: Los asentamientos denominados Cementerio, San José, 
Circunvalación, Camilo Torres, La Cabrera, Puente Barco, Santo Domingo, San Rafael, 
Alfonso López, Galán, Santander, Las Malvinas, El Cortijo, Grupo Maza, Coca Cola y los 
futuros asentamientos que se localicen dentro de la comuna. 
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Anexo E. 
Registro Fotográfico 
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